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第 1章研究の背景
1.1 日本語教育が必要な児童生徒の増加
グロー バル化の進展に伴つて世界的規模で人々の移動が加速した結果、国際結婚をした
親から生まれて日本に在住する子ども、親に伴われて異なる言語圏に移動する年少者が文
部科学省(以下文科省)の「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査
(平成24年度)」によれば平成 15年から平成24年までの9年間で2倍強増加している。
この調査によると、「日本語指導が必要な外国人児童生徒数(いわゆるJSL児童生徒)」
は、社会(政治経済)的な状況の変化に伴つて、ここ数年は平成 20年度 28,575人、平成 24
年度 27,013人とほぼ横這い、またはやや減少気味である(表1)。なお、JSLとは,Japanese as
a Second Language(第二言語としての日本語)の略であり、JSL児童生徒と呼ぶ場合、その対
象は日本語非母語話者である。
しかし、これとは対照的に、母語が日本語であつても「日本語指導」が必要な日本国籍児
童生徒たちが年々増加し、平成 15年度 2,886人が平成24年度 6,171人と倍増している(表
2)。日本国籍児童生徒であっても、教育上特別な配慮が必要となってきている。特に言語や
学習の基礎を習得するべき小学校での増加が顕著である。
(表1)外国人児童生徒数/公立学校
「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査(平成24年度)
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(表2)日本国籍の児童生徒数/公立学校
「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査(平成 24年度)
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日本ではこれらの子どもたちへの言語教育の重要性が認識され、大学などの教育機関を
はじめとする、第二言語としての日本語教育。」SL教育に関わる調査・研究も盛んに行われ、
また指導者への研究会も実施されてきた(石井他 2009)。川上(2006)は彼らを「移動する子ど
もたち」と呼び、彼らに対する日本語教育を、成人への日本語教育と区別して「年少者日本
語教育」1と呼んでいる。
1.2文部科学省の施策
1.2.1平成 24(2012)年までの施策
1960年代後半から、文部省(当時)は増加する帰国子女に対して、その母語力伸張のため
に帰国子女教育の充実を図る施策を始めた 2。 さらに 1970年代からの中国残留孤児の帰
国、インドシナ難民の受け入れなどによる外国籍の児童生徒の増カロに伴つて、第二言語とし
ての日本語教育の必要性も高まつてきた。そのため1991年度に上記の「日本語指導が必要
な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査」を開始し、以来2008年度までは毎年、それ以
降は 2年ごとに受け入れ状況についての詳細な調査を実施してきている。これによつて「日
本語指導が必要な児童生徒」の置かれている状況は、外国籍。日本籍を問わず非常に多種
多様であり、その受け入れ状況も様々であることがわかる。
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例えば下記の(表3)文科省調査(平成 24年度)の「在籍人数別学校数」から分かるように、
校種を問わず日本語指導が必要な生徒は散在している。まず、①日本語指導が必要な外
国人児童生徒の在籍人数別学校数を見ると、小学校においては、1人在籍校が全体の
41.6%、2人在籍校が全体の 18.0%を占めている。合計すると全体の 59.6%の小学校であ
る。中学校では、1人在籍校が全体の50.8%、2人在籍校が全体の16.4%を占めている。合
計すると全体の67.2%の中学校である。
(表3)日本語指導が必要な児童生徒の在籍人数別学校数(小中のみ抽出)
「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査(平成24年度)」(文科省)
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また、②日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の在籍人数別学校数からは、さらに
その散在の状況が明らかである。小学校においては、1人在籍校が全体の52.3%、2人在籍
校が全体の 20.5%を占めている。合計すると全体の 72.8%の小学校である。中学校では、1
人在籍校が全体の 65.0%、2人在籍校が全体の 16.2%を占めている。合計すると全体の
81.2%の中学校である。
いずれにしても、日本語指導が必要な児童生徒はその在籍学校では少数であり、彼(女)
らに対する適切な指導が実施しにくい状況であることが推測できる。
嚇
“
)の② 日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の在籍人数別学校数
小学校
: 構成比①
中学校
:  構成比0
1人 927   :     52.3388 65.0
2人 303   i     20.597 10.2
3人 159 9.0 40 67
4人 88 5.0 22 37
5人以上
10人未満
152 8,6 31 5。2
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20人以上
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9 05 2 0.3
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合 計 1,771 100.0 597   :     100.0
*日本国籍の児童生徒に関する調査は24年度からの実施である。
日本語指導が必要な児童生徒の多くは、これまで公立の小・中学校に通い、多くの地域に
散在することから、日本語指導はそれぞれの在籍する学校の裁量に委ねられていた。取り出
し授業、放課後の補充授業、また地域の「センター 」3に通つての日本語学習など、その学習
形態は様々である。
文科省の受け入れ推進地域の指定を受けた集住地域の先進的取り組みは研修会4等で
も報告されているが、散在地域の受け入れの学校では日本語指導に十分な指導体制が整
備されていない状況にある。このため日本語指導の享受についての不平等な状況も生まれ
ている。石井(2009)はこの点について、「我々の社会全体の現実として認識し」「すべてのJS
L生徒に教育の機会均等を保障する取り組み」が「先送りできない緊急の課題である」と主張
している。
また埋橋0004)は以下のような問題点を指摘している
(1)取り出し授業や補習、またはセンター での日本語学習は、在籍学級での学習と異な
り、他生徒との人間関係を結ボ機会が少なくなる。
②学習言語としての日本語、つまり教科学習に必要な日本語を学習する必要がある。
③高等学校入試に対応できる学力が不足している。
文科省は1974年から目立大学付属学校に帰国子女教育学級の設置を開始したが、
付属学校が中高一貫であれば帰国生の高等学校入試という課題も一旦は解消できる
ことになる。しかし、外国人児童生徒の場合の高等学校入試は依然として負担である。
2001年以降、文科省は日本語の初期指導から教科指導につながる段階の「学校教育に
おけ有S]以リキュラム開発」に取り組み、2003年には小学校、2007年には中学校のJSLカリ
キュラムをまとめて公表している。さらに「平成 19、20年度 JSLカリキュラム実践事業」として
SLカリキュラムを活用した指導実践や指導力向上のための事例集をまとめる等の事業を展
開している。また2012年には、研修マニュアル及び日本語能力測定方法①L鱒5の開発を
行つている。しかしどのような施策であれ、それを実践する教育現場の受け入れ体制の整備
が重要である。
1.2.2日本語指導のための「特別教育課程」
平成 250013)年11月27日「帰国・外国人児童生徒に対する文科省の施策について」と
題して、文科省主催の都道府県・市区町村等日本語担当者研修が実施された。内容は「日
本語指導の『特別教育課程』の編成・実施」6についてである。この施策によつて、これまで各
自治体・学校ごとに任意で行われていた日本語指導が、今後は正式な教育課程に位置付け
て実施できることになる。その目的として「学校教育の一環として行う日本語指導の質の担保
を図る」と明記されている。これは以下の点において、実践に向けた新たな展開と言えるだろ
う。
(1)これまで自治体や学校毎に任意の形で実施されていた日本語指導が、学校教育の
中に確実に位置付けられることになつたこと。
(2)今回の施策では町SL児童生徒」とともに「帰国児童生徒」も確実に日本語指導の対
象となつていること。7
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この「特別の教育課程Jによる日本語指導には、①指導者 ②授業時間数 ③在籍校にお
ける「取り出し指導」傷諷1)⑤指導計画の作成及び学習評価の実施などの要件が定められ
ている。さらに「期待される効果と今後の展望」の項では、
(1)児童生徒一人一人の実態に応じた細かな指導の実現
(2)関係機関の連携協力の必要性
O日本語指導の全国的な質の担保
④就学前から進学・就職までの進路保証のための一貫した支援
などが挙げられている。しかし、これらの実施は一朝―夕には不可能であり、実効性あるもの
にするための体制整備が今後の一層の課題となつている。制度・施策を確実に実現するた
めにも、各自治体をはじめ、それぞれの教育現場の更なる努力・実践が必要である。
また、佐藤(2013)は内閣府ヒヤリングで「学校教育における外国人児童生徒教育の現状と
課題」と題して、「学校内の指導体制整備」「教科学習についていくための日本語指導」「体
系的な日本語指導」「教員の資質・能力、スキルの明確化」「力量形成」などを課題としてい
る。日常会話ができる段階から教科学習に対応できる日本語能カヘ、さらに進路保障に繁
がるためには、長期間の継続した「学習言語」としての日本語教育が必要である。施策として
の前進は、教育現場の一層の努力・工夫を要求することになる。
1.3教育現場の実態
1.3.1筆者が勤務するA公立中等教育学校の状況
2003年4月、兵庫県立の中高一貫の中等教育学校が設置された。それまで帰国生を多く
受け入れて来た国際文化科をもつ兵庫県立の高等学校が、全県制・単位制の高等学校と中
等教育学校の2校に分かれて設置された。双方ともに「21世紀を展望した兵庫の高等学校
教育改革構想」に基づき、国際性豊かな教育を目指したものである。中等教育学校の特徴と
して、学校便覧には「6年間を通じて、異なる言語環境や文化的背景のもとに育つた生徒が、
能力や適正に応じて弾力的に学ぶ」ことを挙げている。入学時に外国人枠 30名、帰国生枠
30名、一般生枠 20名、計80名2クラス編成で全県から募集する。
「異なる言語環境」にある生徒への配慮として、日本語指導が必要な生徒に対する特別な
時間割を設け、「国語」の時間には日本語の取り出し指導をしている。この日本語の取り出し
指導は、入学後に実施されるプレイスメントテストとインタビューテストの結果を基に、最終的
には本人と保護者の意志確認を行って決定する。原則 1、2年生の2年間、初級・中級。上級
の3段階があり、学期末毎のテストによって昇級し、上級が済めば「本体クラス」と呼ばれる在
籍学級に随時移動して、「国語」の授業を受けることになる。日本語の取り出し指導は、専門
の日本語教師が担当する。他の数学・社会・理科も少人数クラスでの学習だが、その他は在
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籍学級での学習や行事を、他の生徒と共に経験できる。通常の中学校にはない独特の措置
であり、毎年入学希望者が多い。
しかし、生徒にとつての課題は、ここでも教科の学習内容に充分対応できる学習言語とし
ての日本語能力をどのように獲得するかである。「国語」もその学習内容が日本語の授業とは
異なり、また特有の学習言語を使用する。また、高校入試がないとは言え、後期課程(高等学
櫛 での学習に対応できる学力も当然習得しなければならない。単語レベルでの日常会話を
行う程度の日本語力しかない生徒でも、僅か 2年間の日本語学習を経て、「国語」の授業に
臨むことになる。多様な背景をもつ生徒に対応できる、日本語指導を考慮した「国語」の授業
が必要となる。語彙や文法指導などの言語的指導も不可欠、教科としての学習言語の指導
も、さらに「国語」の学習内容の指導も必要である。学習者自身の努力ももちろん必要である
が、「国語」を担当する教師も、通常の「国語」の授業とは異なる配慮や指導の工夫が不可欠
となる。
1.3.2海外における義務教育段階の日本語教育の状況
「管内在留邦人子女数調査」(平成25年4月外務省)によると、海外の義務教育段階の児
童生徒数は、年々上昇傾向にあり、平成25年4月時点では約6万人に及ぶ。特に北米とア
ジア地域がそれぞれ約 40%近くを占めている。海外の義務教育段階の児童生徒の就学形
態は日本人学校、日本語補習学校、私立在外教育施設に分かれるが、なかには現地校や
インター ナショナルスクー /1/t国際学機 に通学する場合もある。
「海外子女教育の概要」(平成25年文科省)によると、「日本人学校は、国内の小学校又は
中学校における教育と同等の教育を行うことを目的とする全日制の教育施設であり、文部科
学大臣から国内のイヽ学校又は中学校の課程と同等の課程を有する旨の認定を受けている。
一般に現地の日本人会等が設置主体となつて設立され、その運営は、日本人会や進出企
業の代表者、日本人学校校長、在外公館職員、保護者の代表等からなる学校運営委員会
によつて行われている。運営経費は、授業料などの保護者負担金、企業等の寄附金及び国
の種々の援助で賄われている。昭和31年にバンコク日本人学校(タイ)が設置されて以来、平
成25年4月現在では、世界50カ国・地域に88校設置されている。」とある。
また補習授業校については、下記のように説明されている。
「現地校、国際学校等に通学している日本人の子どもに対し、土曜日や放課後等を利用
して年間35日以上、日本国内の小学校又は中学校の一部の教科について日本語で授業
を行う教育施設であり、高等部や幼稚部を併設するものもある。補習授業校の中には、少
数ではあるが、授業時数や授業科目がほぼ日本人学校に準じている(国語、算数(数学)、
理科及び社会を含め4科日以上の授業を行い、週5日、年間47日以上の授業を行う)準全
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日制補習授業校もある。昭和33年にワシントン補習授業校σ メ´リカ合衆国)が設置されて
以来、平成25年4月現在では、世界54カ国に203校が設置されている。J(平成25年4月15
日現在)
アジアでは日本人学校に在籍する児童生徒が全体の約80%を占め、約7.2%が現地校ま
たは国際学校に在籍している。一方北米では日本人学校4校に対して補習学校が88校に
達し、日本人学校に通学している児童生徒は、北米在住の児童生徒の 1.9%という少数であ
る。現地校や国際学校に在籍しながら日本語補習学校に通学する児童生徒は全体の約
67.9%に及ボ。(平成25年4月文科省「海外子女教育の概要」調査)。
前述の文科省の説明のように、日本人学校は日本国内と同様の教育が実施されているた
め、アジア在住の8割の児童生徒は、帰国後の就学。学習に関して問題点は比較的少ない。
一方、北米に在住していた児童生徒にとつて、帰国後の学習状況はそれまでとは大きく異な
り、適応するために多くの時間と努力を必要とする。
彼らアジア北米以外に在住する児童生徒もそのほとんどが帰国して日本の学校に就学す
るため、海外での学習状況は帰国後の学習に多大な影響を与えるものである。日本語指導
が必要な「日本国籍」の児童生徒の増加との関連性は大きいものであり、日本国内の「国語」
の教師もこの実情に無関心ではいられなくなる。
1.3.3学校教育における課題
(1)学習言語としての日本語の教育の必要性
外国籍の児童生徒が日本に定住する場合には、高等学校、大学の進学に際して相応
の学力が必要である。また、帰国生も帰国後の進学が大きな壁となる。学校教育において
各教科学習に必要な学習言語8としての日本語をいかに習得させるかが、教師の課題で
ある。
(2)教育現場の実態に即した授業の必要性
日本語指導が必要な児童生に配慮した教育を実践している一部の公立私立の中等教
育学校などを除いて、多くの児童生徒は各都道府県、市町村にある通常の学校に散在し
て在籍し、学習している9。「特別の教育課程」のなかで基本的な日本語力を習得しても、
在籍クラスに合流した後の学習に対応できる学習言語を習得することには困難が予想さ
れる。教師がその担当する各クラスの実情に合わせて、授業実践の工夫をすることが不可
欠となる。
③年少者の発達段階に考慮した日本語の指導の必要性
石井(同上)によると多様な背景をもつ日本語指導の必要な児童生徒たちは、人間形成の
途上にあり、認知面でも情意面でも不安定な状態にある。彼らには成人に対する一般的な、
8
あるいは専門的な日本語教育にはない配慮が必要であるとのことである。人間形成に不可
欠な言語面での発達は、学業における能力向上とは異なる重要な側面をもつ。学習活動の
中で、自己のアイデンティティの確立を図り、他者との協力関係を築くためのコミュニケーショ
ン能力などを育成することが可能となる指導が必要である。
【注】
1『年少者日本語教育」
母語が日本語でない児童生徒を対象とした日本語教育を、一般的に成人を対象とした
日本語教育と区男1して、「年少者日本語教育」と呼ぶ。
2文部科学省:帰国生徒に対する施策
1967年から公立・私立の小・中・高等学校対象「帰国子女教育研究協力校」を指定
1974年から国立大学付属学校に帰国子女教育学級の設置開始
1983年度帰国子女受け入れ推進地域の指定開始。
3地域の「センター 」
義務教育における日本語教育の指導形態の一つで、センター校方式と呼ばれるもの。
地域によつては日本語指導のセンター校を設置し、周辺の学校に在籍する日本語指導
が必要な児童生徒を、指導時間にその学校に通わせる方式を取る。
4「外国人児童生徒等に対する日本語指導のための指導者養成を目的とした研修」
「帰国・外国人児童生徒と共に勧める教育の国際化推進地域の自治体の指導主事及び
その児童生徒の教育担当者等を対象にした「帰国・外国人児童生徒教育担当指導主事
等連絡協議会」などを指す。
5日本語能力測定方法(DLAl
文科省が「外国人児童生徒の総合的な学習支援事業」の1つとして実施したもの。学校
において児童生徒の日本語の能力を把握し,その後の指導方針を検討する際の参
考とするため、国立大学法人東京外国語大学に委託して開発したもので、DLAは
「外国人児童生徒のための JSL対話型アセスメン ト」①idoJc Language
Assessment for」apaneseぉa Second Language)の略称である。
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6「日本語指導の『特別教育課程』の編成。実施」
主な内容は、①学校教育における日本語指導の教育課程への位置付け―「特別の教
育課程」の編成。実施が可能となる。②「指導内容・指導対象・指導者・授業時数◆指導
の形態及び場所・指導計画の作成。及び学習評価の実施」についての規定がある。
この施策の期待される効果として、①児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導の実
現。②指導を受けた児童生徒が各教科その他の教育活動に日本語で参加できる
ようになること。③地域や学校の日本語指導に携わる関係者の意識の啓発及び指
導力の向上がある。さらにその結果として、①学校教育の一環として行う日本語指
導の全国的な質の担保。②学校において主体的に学び、希望する進路を選択で
きる機会の保障等があると説明されている。
7日本語指導が必要な『日本国籍」児童生徒の増加によつて、これまで文科省調査で外国
籍児童生徒のみ対象であった項目に、日本国籍の児童生徒が対象として追カロされるよ
うになつた。
8文部科学省の「日本語指導が必要な児童生徒」の定義の変更(平成 18(2000年)
従来「日常会話が十分にできない生徒」としていたが、それに加えて「日常会話ができて
も、学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指
導が必要な児童生徒」と拡大している。
9文部科学省の「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査(平成 24
年度)」[参考]①-1「日本語指導が必要な外国人児童生徒の学校種別在籍状況(都
道府県別)同じく②-1「日本語指導が必要な日本国籍児童生徒の学校種別在籍状況
榔 道府県別)」による。
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第2章研究の目的と意義及び研究の方法
2.1研究の目的
本研究の目的は、日本語指導が必要な外国人生徒と帰国生徒が一般生徒と混在する学
級において、「内容重視のアプロー チによる短歌の指導」の実践を通して「学習に結びつい
た言語能力」を育てていくために、教育現場の実態に即したどのような指導が必要であるか
を明らかにすることである。
2.2研究の意義
第1章「研究の背景」で述べたように、筆者が勤務するA公立中等教育学校の生徒数の
3分の2が外国籍または二重国籍の生徒と帰国生徒である。バトラー 後藤0011)は、外国か
らの移住児童生徒に加え、日本生まれ日本育ちの外国児童生徒の日本語及び教科学習の
問題点を指摘し、彼らを『外国につながる」児童生徒と呼んでいる。さらにこれと類似するの
が外国生まれ外国育ちの日本国籍の児童生徒である。筆者の勤務校の実情からすると、彼
らも「外国につながる」児童生徒の範疇に加えるべきだと考える。この二種類の「外国につな
がる」1生徒が、現在の日本には数多く存在する。多様な状況にある生徒たちだが、いずれに
しても日本語及び教科学習において困難な状態にあり、通常の母語話者に対する「国語」の
授業とは異なる指導の工夫が必要であることに変わりはない。本研究は、勤務校の生徒の日
本語指導のみならず、日本各地に散在する「日本語指導の必要な生徒」の学習に役立つこ
とと考える。
また、昨今一般の中学校における「国語」の授業においても「言語生活」の重要性が指摘さ
れ、学習指導要領の改訂も実施されている。「外国につながる」生徒の問題を顕在化し、指
導の工夫をすることによつて、バトラー後藤の「母語話者を含むすべての子どもたち」2に対す
る学習言語の習得に効果的な指導の工夫を具体化することができる。つまり、一般の中学校
に在籍する「外国につながる」生徒だけでなく、母語話者に対する「国語」の授業において
も、この研究が役立つものであると考える。
2.3研究の方法
「短歌の指導」の研究は、まず、アメリカの日本語補習学校と国内のA中等教育学校とに分
けて行う。2つの学校の特性に応じた授業案を作成、実践して、教育現場の実態に即した
「内容重視」の指導の在り方とは何かを検証する。
まず、アメリカの日本語補習学校では、①どのような条件の下に授業が行われているか、
その学習環境を明らかにする、②その状況に合わせた「国語」の授業における「内容重視の
日本語教育」の視点に立つ授業案の作成、③授業の実施、④生徒の学習状況の分析(振り
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返り用紙による学習者の自己評価、観察、生徒の創作短歌)から、非日本語環境における適
切な指導方法とは何かを考察する。
次に、国内のA中等教育学校では、①日本語指導が必要な生徒を含む在籍クラスの実態
を把握、②「国語」の授業における「内容重視の日本語教育」の視点に立った授業案を作成、
③授業の実施、④生徒の学習状況の分析(振り返り用紙による学習者の自己評価、観察、生
徒の創作短歌)から、日本語指導が必要な外国人生徒や帰国生徒が一般生徒と混在する学
級において、「学習に結びついた言語能力」を育てていくための適切な指導方法とは何かを
考察する。
【注】
1「外国につながる子ども」
バトラー 後藤(2011)は『学習言語とは何か』題1章「学習言語の教育的背景一なぜ、学
習言語が大切なのか」p.21で、日本語指導の必要な児童生徒の多様性を指摘し、と
いう表現を使用する傾向を紹介している。
2『母語話者を含むすべての子どもたち」
バトラー 後藤(同上)は『学習言語とは何か』の「はじめ」の項に『第二言語学習者が抱え
る問題を顕在化することで、これを契機に、母語話者含むすべての子どもたちにとつて
非常に重要な学習言語の解明と、その習得に関する関心が、多くの人々の間で高まる
ことを期待したい」と述べ、その著書の中で一貫して「第二言語習得」と「母語習得」の課
題の共通点について言及している。
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第3章日本語の指導における短歌指導の意義
3.1言語教育としての意義
日本語を言語として学習する上で、音韻・文字・語彙・文法などに加えて、上級になるに従
つて、文章読解においては内容理解のためにより多くの背景的知識を必要とし、文脈を読み
取る処理能力も必要となる。特に小学校高学年から中学校にかけては、教科書の内容もそ
の複雑性が増加し、用語としては抽象語、文の構成としては複文、それぞれの割合が圧倒
的に多くなる1。さらに中学校では論理的な関連性を追求した評論文も導入される。母語話
者の生徒でも、教科書記載の文章に対して「難解だ」と拒否反応を起こす者も多くなる。
だが、短歌は五七五七七という、わずか二十一音の短詩型表現である。日本語の特徴
である「モーラ言語(一音一音節)」 が顕著に表れており、単語数も少なく、文法的な
難解さもない。叙景に託した心情表現が多いため、評論のように生徒が論理性の追求
に困難を感じることはない。散文と比較して文章読解上の複雑さ、難解さは少ないた
めに、この意味での学習者の負担が減少される。また、創作する場合にも、その短さ
ゆえの心理的な取り組みやすさもある。
もちろん難易度が低いだけではない。逆に、学習者は日本語独特の省略表現の難解
さにも遭遇する。日本語の表現では主語や目的語などはもちろん、省略しても理解可
能であると考える場合には、書き手・話し手は説明を省略する。短詩型表現の場合に
はその傾向がさらに強化される。省略された部分を推測するという、高度の言語能力
を育成する学びの機会にもなると考える。
3.2日本の文化理解としての意義
短歌は日本独自の伝統的な言語文化の1つで、五音七音という奇数の音数を基調と
して、五七五七七というわずか二十一音の定型短詩型表現の中に作者の思いを込める
ものである。五音七音という音数が日本語独特のリズムを生み出すものであり、「定型」
『短詩」の制限があるからこそ様々な修辞法も工夫されてきた。国語の学習において、
この修辞法は重要な学習内容であり、その用語・用法を習得することは不可欠である。
またその叙情的な表現内容も、いわゆる「思春期」にある生徒たちの感性に訴えるこ
とができるものであり、興味関心を引き出す学習内容と言える。
さらに短歌の学習では、日本語の凝縮表現、省略表現という特徴を学ぶことになる。
すべてを明確に表現せず、相手の知識や理解力を前提とした「曖味さ」「不明瞭さ」の
なかにある「奥深さ」を短時間で理解することは困難ではある。しかし、この短歌の
学習は日本人の伝統的な表現方法の一部に触れる貴重な機会になる。言語と結びつい
た日本の文化的特徴、感性やものの見方に触れる機会となる。
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また、短歌に表現された情景描写や心情表現を味わうことによつて、日本の風土に
親しみ、季節感を知る機会ともなる。時に外国から来日した生徒たちには、日常生活
では看過してきた日本の自然や行事などを見つめる機会ともなるだろう。
現在も小中高校を通して「百人一首大会」が催され、それを題材とした漫画も出版
されて現代人、特に若者に親しまれる工大もなされている2。 海外でも俳句や短歌は
日本独特の短詩型の文学表現として学習されている3。
しかし一方では、外国籍生徒だけでなく現代の子どもたちにとつて、短歌を含めて
詩や俳句などの短詩型は日常的には51染みの薄く、教材としても中心とはなりにくい
とい う側面もある4。 だからこそ、学校教育の国語教材として、日本語学習の教材と
して、日本人の表現方法、ものの見方、感じ方に親しむことができる短歌の学習は、
大きな意味をもつと考える。
3.3授業計画上の利点
国語教育では「読む・書く・話す 。聞く」の4領域、日本語教育では受容(読解・鑑
賞)と産出俵 現 。発表)の指導が短時間で可能となる。生徒たちは短歌の基礎知識を学
び、担当する短歌の調べ学習を含めた鑑賞を行い、その成果を発表する。さらにそれ
ぞれが自分の思いを短歌に膚1る。これら一連の作業を一単元として計画することがで
きるという意味で、表現のジャンルとしての短歌は適切である。
なお教材は、光村図書「国語 2」中学校国語科用所収の『豊かな言葉一新しい短歌のた
めに』(馬場あき子著)と、同じく『短歌十二首』を使用した。
【注】
1バトラー後藤C2011)「学習言語とは何か」第 3章『教科学習に必要な語彙」p.99、
pp.106-120に日本語の語彙使用についての研究報告が記載されている。第4章「教科学
習に必要な語彙の習得」pp.148-167では日本語の語彙習得と学習について記載、第5章
「学習言語としての書きことば」pp.174-177では、日本の小中学生向けの教科書の文章の
特徴についての分析がある。
2短歌に関する漫画、親しみやすさを重視した書籍
漫画『まんが百人一首』平凡社 :東京 2009.H.10
『ちはやぶる』N01～25末次由紀 講談社 :東京
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『まんが読破 百人一首』イー スト・プレス :東京
『まんが読破 万葉集』イー スト・プレス :東京 2013.1.10
小説『小説ちはやぶる』中学生編 1～3原作・イラスト:末次由紀 文:時海結以
講談社 :東京
その他、短歌投稿ブログ「かんたん短歌 blog」などもある。
3海外の実践
「日本語学習者のための日本文学:θF句と短歌を教材とした日本語読解活動の実践報告」
カリフォルニア州立大学フラトン校:柴田節枝 同ロサンゼルス校:横田淑子
4町田守弘(2007)「国語科の教材開発に向けて一一中等教育現場へのアンケート調査に即
して」(掲載誌『解釈』解釈学会編 53巻掲載号5号pp.2～102007年調査)に、中高
生が「ほとんど読まない」として答えたものの打ち分けに、①古文、漢文…094.2% ②
詩・短歌・俳句・0090。1%とある。
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第4章 先行研究・先行指導事例
4。1 学習言語とは何か
バ トラー後藤0011)はその著書『学習言語とは何か』の副題を「教科学習に必要な
言語能力」として、学習の基礎を築く重要な時期である小中学校における学習言語に
ついて考察している。バ トラー後藤(同Dはアメリカの「第二言語としての英語教育」
の研究・実践の成果を参考に挙げながら、日本語における学習言語の解明、その学習
言語を習得するための指導法及び評価等の諸問題を論じている。なお、バ トラー後藤
(同上)はその著書の随所で「第二言語学習者が抱える学習言語の問題を顕在化するこ
とは、母語話者にとつても非常に重要である」ことを強調している。日本語教育の視
点からの学習言語についての考察であるが、その結果として、母語話者にも有効な指
導法の解明にも繁がるのである。
411学習言語の必要性
第 1章で見たように、日本語指導が必要な児童生徒数は、外国籍児童生徒・帰国の
児童生徒を問わず増加傾向にある。バ トラー後藤(同上)は、文科省調査に浮上してこ
ない、言わば「潜在する」日本語指導が必要な児童生徒の存在に言及している。さら
に、その日本語習得状況・学校での学習状況に大きな個人差があることも、また、会
話力が母語話者に匹敵するレベルにある児童生徒であっても、教科学習のために必要
な語学力が習得できていると判断することの誤りにも言及している。
学習言語の基礎は小学校の低学年にあり、その時点で日本語力の不足によつて遅れ
た教科の学習は、中学生になつても埋められず、さらに大きな学力差を生じる危険性
があることをバ トラー後藤(同上)は指摘する。国立国語研究所の教科書調査報告(近
藤・ 田中、2008;田中、200Dの中から、語種別異なり字数、品詞別異なり字数を例
に挙げて、日本語の場合は、学年が上がるにつれて語彙が急速に増加し、特に和語・
漢語・外来語 。混種語の5種のなかでも、中学校では漢語が圧倒的な比率を占めるよ
うになつていることを指摘している。また教科書などの書き言葉には、明治時代以降
に西洋語の訳語として作られた多くの和製漢語の頻度が高いことにも言及している。
さらに学年が進むに従つて、抽象語の増加、複文の多用が顕著になることも明らかに
している(中尾 1999。バ トラー後藤(同上)は日常生活の中での言語使用と学習言語に
おける言語使用の違いを、教科書に使用されている語彙や文、文章の分析によつて詳
細に述べている。さらに、学習言語における言語使用は教科書にある書き言葉だけで
はなく、教室談話にもおいてもその中に特有の学習言語が存在しており、日常生活言
語とは異なる問題点があると指摘している。
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学年に相応した学習言語能力の習得は、その都度の教科学習に不可欠であり、学年
の経過に従つて難易度が増していく。日常生活言語に安住せず、できるだけ早期に学
習言語としての日本語を習得する必要性があることが、バ トラー後藤(同上)の主張に
よつて明らかにされた。学習言語の習得は教科学習上必要不可欠であり、全般的な「学
力」向上の基礎となる。さらに結果として、日本社会で生きていく上での通過儀礼と
なつている「受験」1を克服し、進路を切り開いていくことができるのである。
4.1.2学習言語のとらえ方
バ トラー後藤(同上)は、カミンズ(Cumminoが提唱した「伝達言語能力」BICS2と
「認知学習言語能力」CALP3とぃぅ三分類を紹介し、さらに「認知力必要度」「場面
依存度」という2つの連続軸を基にして言語活動を特徴づけた修正モデルを紹介して
いる。カミンズはこの修正モデルでは、「会話的言語力JとFァヵデミック言語力」と
いう用語を使用している。バ トラー後藤(同⊃ はこれらのカミンズの理論が様々な批
判の対象となつたと述べている4が、第二言語学習の実践的指導法の1つとして有名
な「認知アカデミック言語学習アプローチ」CALLA5は、このカミンズの「アカデミ
ック言語力」に基づいたものである(Cha‐ot&σManey,199oと言う。このCALLA
は「内容ベースの指導法」6 content‐based lnstructlon(CBDの1つである。
バ トラー後藤はカミンズの三分化論を批判し、スカーセラ(ScaFCe■Dの主張に基づ
いて学習言語の構成要素を概観する。学習言語は(D言語的側面としての①音韻 ②語
彙 ③文法 ④社会言語的側面 ⑤談話、②認知的側面としての①知識 ②高次の思
考 ③ストラテジー7、 ④メタ言語認識8、(9社会文化・心理的側面に分類されると
している。学習言語という場合にはまず言語的側面が注目されるが、認知的、社会文
化・心理的側面もあるというスカーセラの主張によつて、第二言語教育が言語指導以
外の部分に拡大され、またその指導法も語彙や文法事項に留まるものではないことが
指摘されたのである。この観点から、学習言語の指導法は内容ベースの指導法に大き
く関連していくと考えられる。学習言語をどのようなものと考えるかは、指導法にも
大きな影響を与えるものである。
4.2 内容ベースの指導法 Content‐based lnstruction(CBD
これは、第二言語・外国語スキルの習得と教科内容の習得を同時に行うことを目的
とした指導法CBrinton,snow,&Wesche,2009である。バ トラー後藤(同上)によれば、
対象学習者の学習目的やニーズ、指導環境によつて様々な形態があるとされ、その中
のアメリカで広く使われている方法が幾つか紹介されている。
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まず、「保護型指導観察プロトコル」SIOP9である。これは保護型モデルと呼ばれ
る、第二言語学習者を対象に特男1に設定された教科クラスの教師のために作成された
チェックリストである。このリストには
(1)教科内容と言語目的とを児童生徒に明確に説明しているか。
②重要な語彙がどのように提示、表記、反復、強調されているか。
③教師の話し方が学習者に見合つたものであるか。
など、詳細に項目化され、評価するようになつているという。また、言語上の目標を
提示する基準として、(1)重要語彙 ("言語機能 (9言語スキル ④文法・言語構造
O指導タスク (0言語学習法略 の6点が紹介されている。
次に、前述した「認知アカデミック言語学習アプローチ」CALLAである。教科内
容の習得、学習言語の習得、学習方略の習得の3つの柱からなり、特に学習者が教科
内容と言語学習を同時に習得するために、メタ認知方略とタスク・ベースの方略の指
導に力を入れている。これも学習者の習得状況を測るためのチェックリストを使用す
るという。
4.3 日本における「内容重視の日本語教育」の動き
4.3.1内容重視のアプローチ
岡崎眸(199のは、前述した内容ベースの指導法(CBDを「内容重視の第二言語教育」
1°と呼び、内容重視の定義として「言語教育を言語以外の諸教育のカリキュラムと相
互交流させることによつて、言語の学習以外の学習つまり内容に関わる学習と言語学
習との統合的学習を成立させることを目指すものである」と述べている。岡崎(同上)
は大学において、「内容重視の言語教育がどのような現実化の展望を持ちうるか」を考
察し、『学習者が内容を第二言語を媒介として理解 `学習し、その過程で専攻の学問・
研究に耐えられるだけの第二言語の能力を獲得していく」ことを目指している。これ
は「専攻の学問・研究」を「各教科内容」と置き換えれば「年少者教育」での学習に
も十分応用できるものである。また岡崎000"は言語によつて扱われる「内容」を優
先し、その実現のための言語的手当として言語項目を考えると述べている。この「内
容」とは学び手の要望によつて決定されるものであるとしている。
児童に対する内容重視の日本語教育としては、中国帰国者定着促進センターにおけ
る斉藤の実践(199&199のがある。これらは、算数。理科。社会の教科における実践で、
「教科と日本語との統合教育を指して内容重視の日本語教育」と呼んでいる(1999。
筆者が目的とする「国語」における内容重視の研究としては、清田0001,2000
がある。清田は「国語」という教科の特性上の問題点を考察し、研究目的を「教科と
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日本語力の統合は、単に日本語力の向上や教科理解だけでなく、思考力・自己表現力・
想像力等の育成にも貢献することができるかどうか検証する。」としている。この視点
はスカーセラの主張する「認知的側面としての①知識 ②高次の思考 ③ストラテジ
ー ④メタ言語認識」と通じるものである。ただ、清田はその実践(2001)で「母語
の活用に着日し、教科学習の場面での母語の活用方法やその有効性について探る」と
している。母語の活用が力]算的効果を上げることは、岡崎000"も指摘しており、
「母語活用は年少者の母語保持・発達にも役立ち、アイデンティティの確立にも意義
がある」と評価している。母語の活用は学習者が1人か、また同じ母語話者の場合に
限られており、さらには指導者が学習者の母語に熟達している必要がある。母語を活
用した教授法は、通常の中学校の「混在した」学級には適切な指導法とは言えない。
4.3.2「年少者のための日本語教育」における内容重視
川上000分は「年少者」を初等 e中等教育の児童生徒とし、言語発達や人格形成
の時期にある日本語教育の重要性を主張している。さらに一般的には、日本における「第二
言語としての日本語教育」と海外における「外国語としての日本語教育」とが別個に論じられ
る傾向があるとした上で、「年少者に対する言語教育のあり方」においては両者がもつ共通の
課題があるとしている。双方ともに学校教育における日本語指導である以上、取り出しの初
期日本語指導だけでなく、教科内容を教えながら日本語教育をすることが必要となること、学
習言語能力の指導に焦点を移すべきこと、つまり「日本語と教科指導の統合」が必要であり、
そのための「内容重視のアプロー チによる日本語教育」が有効であるとり|1上(同上)は指摘し
ている。そして、学習者が興味関心のある内容を学習するときにこそ、言語の学習に意欲が
もて、習得が進むことを考察し、「内容」を習得すべき日本語ではなく、「学習者が学びたいこ
とJとしている。これは牲りII(200'の「学習者主体」に通じるものである。川上(同上)が注目す
るのは、まず中国帰国者定着センター における斉藤(2001)たちの実践である。これらはいわ
ゆる「取り出し」指導の範疇であり、新たに課題となるのは、斉藤たちの実践を一般の教育現
場での実践にどのよ
'こ
応用するかという、方法の開発などである。さらに川上(同上)は、在
籍学ilkでの「学び」の交流や『学び」の集団づくりを経て「ことばの習得」を実現していくことが
必要である、としている。
また、川上(同上)は、海外での初等・中等教育レベルにおける日本語教育の課題として、
異なる多様な環境に「接触」した際の①とまどいや誤解を理解する能力、②問題解決能力、
③他者との関係を創造していく能力、の育成を挙げている。これらの能力を育てることによつ
て、「ことばの教育」は「考える力」や「生きる力」を育成していくことにつながり、これが年少者
の日本語教育の共通の目的だと述べている。「考える力」「生きる力」の育成は、現在の日本
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の学校教育においても大きな課題である。
4.3.3「個の表現」を目指す総合活動型日本語教育
細川(2002)は、言語習得をコミュニケーションという活動を通して体得することであると述
べ、思考と伝達ということばの二面性を「聞く・話す。読む・書く」の総合的な言語活動によつて
習得するものであるとしている。学習活動は語彙や文法を学習者に形式的に注入するバー
チャル・リアリティの言語学習ではなく、学習者の主体的な意思によつて行われるものであり、
そのために学習内容への興味関心を重視するという、これも「内容重視」につながる考え方
である。さらに、この 4つの領域は具体的な対象と目標を前提として機能するものであり、教
授する側は学習者に具体的な言語使用場面を提供する必要があると述べている。つまり、担
当者にとつて重要なことは、学習者が達成感のある言語活動を行い、学習者一人ひとりの
「個の表現」が可能となるような「環境」を設定することが重要であると言う。細川(同上)はこの
考え方に立って「総合活動型日本語教育」の方法を提唱し、早稲田大学における実践を紹
介している。
日本語による自己実現は人間としての生きる力を育成することであるとする考え方は、特に
人間形成途上にある年少者を対象とした場合には重要なことであり、川上(同上)と通じるも
のである。細川(同上)が重視したことは、「私をくぐらせる」こと、つまり内発的な自己表現であ
る。その過程では自己の相対化も必要であり、思考のあり方を認識すること、どのように外言
化してクラスという共同体に向けて発信するかという課題b出てくる。
4・ヽ中・高の学校教育では、従来の読解中心の国語教育から、表現活動、コミュニケーシ
ョン能力の育成を重視した指導へと転換してきている。問題解決能力、生きる力の育成も課
題とされている。「読む。書く。話す。聞く」の4領域を別個に指導するのではなく、限られた時
間内でそれらをどのように関連させて指導していくかということも大きな課題であると考える。
この視点は細川(同上)の総合活動型日本語教育、問題発見解決学習に共通するものであ
る。また、IT機器の普及などによつて消化しきれないほどの多くの情報の渦に巻き込まれる
現代では、逆に「ことば」がその実体を失い、ことばを悪戯に弄ぶ傾向さえある。日本語教育
だけでなく、教育全般に亘つて「ことば」の教育は重要な局面を迎えていると言える。
4.4「短歌」の指導案事例
4.4_1文科省の「学校教育におけ奇SIカリキュラム(中学校編卜 国語科―」
本研究は、学校教育現場における実践が対象である。文科省のJSLカリキュラム、特にそ
の「I JSLカリキュラムの基本的考え方」「Ⅱ 日本語支援の考え方とその方法」、さらに「中
学校編一国語―」を参考とした。
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その【指導案 20】に『歌物語作家になろう一短歌学習―」が記載されている。個々の実態
に合わせた読み方をして「親しむ」という点では、JSL生徒への配慮である。また「完成した物
語を読み合う」が在籍クラスで実施することになつているのは、学習集団作りを考慮したもの
である。一見「取り組みやすい」実践案であるが、これは短歌自体の学習とは言い難い。「日
本独自の言語文化としての短歌に親しみ、解釈する力を身に付ける」(指導案前文)としては
不十分であり、今後検討していくべき点もあると考える。
4.4.2「兵庫県ドLカリキュラム実践事例集」(2009)
兵庫県のJSLカリキュラム実践支援事業推進校の中等教育学校前期課程事例として、1
年の物語文「オツベルと象」(対象 2人)、 日本語リー ダー養成研修会の指導事例として同じく
3年の評論文「ヒー トアイランド」(対象4人)の実践が紹介されている。これらは共に国語という
教科名であるが、実質は「取り出し」の日本語クラスでの実践である。「取り出し」の日本語少
人数クラスであるため、多様な背景をもつ生徒個々に配慮した実践が可能である。
しかし、日本語クラスを独立して設定できない通常の中学校では、そのまま適用できない
部分もある。1学校、1学級に在籍す有SL生徒が少ない場合には、一般生徒と混在した状
態での授業をせぎるをえない。そのため、日本語力の差違を考慮した言語指導、背景的知
識の有無に配慮した授業展開が必要とされる。
4.4.3その他の実践事例
埋橋(2000など、内容重視の視点からの「日本語と国語との統合」の実践事例はあるが、
「短歌」の指導事例は見受けられない。
前述の指導案l却SL生徒に対する「取り出し」クラスの指導案である。今後増加すると予測
される日本語指導の必要な生徒たちに対して、日本語取り出しクラスではなく、一般生徒と混
在する在籍学級での授業を実施する場合の指導法が必要である。さらに高校入試というハ
ードルを乗り越えられる学力保障にもつながる、一定の水準を確保した短歌の指導実践を検
討していくことが課題である。短歌の学習としての量的質的なレベル向上が求められる。
【注】
1「受験」
高校受験のみではなく、大学受験、さらには就職に際しても必要となつている。文科省「学
校教育におけ有SLカリキュラム(中学校編卜 国語科―」の「2学習指導案の構成」
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2「伝達言語能力」BICS
Basic hterpersOllal Colnmumcative Skinsの略
日常生活における基礎的な伝達を行 う言語能力.
3「認知学習言語能力」CALP
Cognitive Academic Language PFOtCiencyの略。
学習を行うにあたつて必要な言語能力、言語使用のバリエーション。
4 スヵ_セラは「カミンズは複雑な習得過程を単純化して固定的にとらえすぎている。」と批
判している。
5「認知アカデミック言語学習アプローチ」CALLA
Cognitive Academic Language AppFOaChの略。
6「内容ベースの指導法」CBI
Content‐based lnstructionの略。
7ストラテジー
この場合は学習に関わる方略・方策を指す。自らの学習について考え管理するメタ認知
ストラテジー、学習課題を解決するための認知ストラテジー、学習上に起こり得る情意的
な障害を取り除くための情意ストラテジーの働きが重要である。
8メタ言語認識
自らの言語使用について意識的に考えることのできる能力。
短歌の創作の際にもこのメタ言語認識の能力を必要とする。
9「保護型指導観察プロトコル」SIOP
The Sheltered lnstruction Observation PFOtOCdの略。
10「内容重視の第二言語教育」
岡崎眸(1994Nは「内容ベースの指導法」CBIをContent based Second Language
hstructionと呼んでいる。
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第5章生徒の実態に即した「短歌」の指導 I
-7メリカ合衆国日本語補習学校の場合一一
5。1生徒の状況
第1章で述べたように、アメリカ・カナダの北米では日本から来た子どもたちは英語圏という
条件を活かして、毎週月曜 日から金曜日まで現地校に通学して英語で学習する。彼らはま
ず、英語学習を含めて現地校に適応することに多くの時間とエネルギーを払つている。さらに
帰国後を視野に入れて、その多くは毎週土曜日に日本語補習学校に通い、日本語で学習
する。日本語を維持・強化し、アメリカでは学習できない社会科の学習にも励んでいる。なか
には往復2時間以上掛けて通学する子どももいる。アメリカ合衆国の日本語補習学校におい
ては、まず日本への帰国予定生徒への母語維持・補強教育であり、定住生徒にとつては非
日本語圏における外国語としての日本語学習OFL)になる。しかし、定住生徒のほとんどは
両親あるいはどちらかの親が日本語を母語としている場合が多く、定住在米の日本人との交
流の機会もある。そのため、日本語を完全な外国語と受け止めているわけではなく、第二言
語としての日本語学習OSりに近い意識をもつ生徒もいる。帰国予定生徒も定住生徒も双方
共に「日本につながる」1生徒たちであり、非日本語圏における第二言語教育という要素を併
せもつている。その意味で、学習者のアイデ″ ィティに関わる問題も包含しているだろう。
筆者が勤務校で指導する生徒の中には、欧米の日本語補習学校で学んでいた帰国生徒
がいる。また海外に定住する予定であつたが、事情によつて帰国したという日本人生徒もい
る。彼らが海外の日本語補習学校でどのように学んできたのか、その実情を知ることも、指導
のために大きく役立つことと考え、知人の紹介でアメリカ合衆国オハイオ州にある日本語補
習学校の見学及び授業実践の機会を得た。
5.1。1オハイオ州クリー ブランド補習学校の授業日程
授業日程は、次の通りである。
(1)毎週土曜日 45分間の6時限授業 体み時間5分昼休み30分
(2)年間授業日数 43日鮪 業式。文化祭などすべての行事も含む)
この日程のなかで、帰国予定の生徒たちは、帰国後も日本の学校に適応できるように、定
住生徒と共に国語を中心に算数(数学)、社会(日本史)の授業を受ける。他の補習学校も概
ね同様である。日本からきた帰国予定の生徒たちの母語維持・補強教育としての日本語学
習は、いわゆる「国語学習」である。テキストも日本から取り寄せた「国語」の教科書を使用し
ている。
5.1.2担当学年の生徒の状況
クリー ブランド補習学校は非常に小規模校で、幼稚部から高校まで全56人であつたが、
人数は常に流動的である。担当した中学2年生の生徒は次のような構成である。
(1)定住生徒   4名(日本語を外国語または第二言語に近い意識で学習)
① アメリカ生まれアメリカ育ち、母親のみが日本人 3名(男子 1、女子 2)
② アメリカ育ち 両親が日本人 1名(女子)
(a帰国予定生徒 2名(日本語を母語維持または母語補強として学習)
① 月ヽ学校3年生からアメリカ在住 1名 (女子)
② 来米後 1年 1名 (男子)
彼(女)らは全員、月曜日から金曜日までは現地校、土曜日は日本語補習学校に通う。それ
だけでも多忙な日程であるが、さらにそれぞれスポーツや音楽などの練習や試合などをこな
している。授業を実施した2日間にも、わずか6名の中でサッカーの試合出場、サマーキャン
プヘの参カロ、ピアノのリサイタル出場などの理由で欠席や遅刻をした生徒もいた。
クリー ブランド補習校の教師によれば、彼(女)らにとつて学習言語としての日本語の必要性
が少なく、学齢が上がるにつれて学習の負担が重くなるために、小学部までで辞める児童も
いるという。特に小学校における漢字学習がかなり負担であると、補習学校教師や保護者か
ら聞く。授業後の相談会の発言から、親の心理的・時間的負担も非常に大きいことが如実に
伝わつてくる。
中学部まで継続する生徒たちは、日本語学習または補習学校での生活にかなり魅力を感
じて通学してきており、その学習態度は真面日で熱心であるということである。補習学校全体
の時間的制約のなかで、帰国予定生徒と定住生徒が混在する学級において、それぞれの状
況に配慮しつつ、学習への興味関心を湧かせる授業とはどのようにあるべきか。言語教育と
「国語」という教科指導とを統合した、「内容重視のアプロー チ」による授業方法を実践するこ
とにした。
5.2指導計画
5.2.1授業日程
授業に際して、最も大きな現実面での制約が授業可能な日程と時間数であつた。幸いに
も寒冷地であるために、クリー ブランド補習学校の二学期は、本研究者の夏季体業中である
8月17日から始まる。短歌の学習を一単元として設定して最大限の時間数を確保した。
全5時間(8月17日"・2時間 24日…・3時間)の内訳は、
第1次『豊かな言葉一新しい短歌のために,馬場あき子著』の読解 3時間
正岡子規・与謝野晶子・寺山修司・俵万智の歌に関する部分
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第2次短歌創作 2時間
創作・相互に作品鑑賞
時間の制約があるために、教材は光村図書「国語2」中学校国語科用所収の『豊かな言葉
一新しい短歌のために』0馬場あき子著)のみとし、さらに所収の短歌 6首のうち、生徒の発達
段階、認知・情緒面を考慮して4首を選択した。
5.2.2指導の留意点
生徒の実態に即した「内容重視のアプロー チ」による指導においては、学習者の認知面・
情意面などへの配慮のために、彼らの状況把握が重要である。補習校の校長、授業担当者
と事前にメー ルで連絡を取り、クリー ブランド市の自然0社会環境などを含めてその学習環
境。学習状況を把握しておいた。また事前に挨拶文や予習課題を送信して学習者たちとの
交流を図り、「学び」の基礎である人間関係作りに努めた。川上(同上)の「在籍クラスを巻き込
んだ学習集団づくり」は、この場合では「教師も共に学習集団づくり」となる。
また「言語そのものよりも、言語によつて扱われる内容を優先」するために、下記の指導目
標を設定し,電
(1)指導の焦点を絞る。
①短歌に「慣れ親しむ」こと、短歌の学習を「楽しむ」ことに重点を置く。
②短歌作品の用語の辞書的意味と内容的意味との違い、用法に注意する。
③生徒の状況楓 土・文化)への配慮と、それを活かす工夫をする。
②学習方法を明示する。
「短歌を詠む」「解説文を読む」を4首繰り返す ・¨パター ン化
③「日本語支援の考え方とその方法」の5つの視点2を取り入れる
(4)授業全体を通して、細川(同上)の「私をくぐらせる」、すなわち学習者主体になり得
ているかを重視する。
5.2.3指導内容
国語教育だけではなく日本語教育としての授業でもあるという視点から、下記のように設定
した
(1)品詞別の意味調べ(事前に課題としてメー ルで送信)
②カード使用の「交通標語」(五・七・五)作り
「交差点」「右」「左」「渡る」という基本的な語のカードを準備しておき、交通標語を
作らせる。導入部分で五音・七音の面白さを体験して、散文と短歌表現の違いやそ
の特徴を知る
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(3)短歌の基本事項の確認及び短歌の鑑賞
④実感をもつための、既有知識の活用(生徒の生活状況の把握)
(5)短歌に即した語彙の理解
⑥短歌創作による自分との対話・言葉探し・相互に鑑賞(他者理解)
5.3授業実践
5.3。1模擬授業の実施
アメリカの日本語補習学校の生徒がどの程度の日本語力を有しているか、その詳細は分
からないが、通常の「国語」の授業以上l可SL教育の観点からの配慮が必要だと判断した。
そのため事前に勤務校の日本語教師 5名の協力を得て、国語ではなOSL教育を意識した
模擬授業を2回実施した。そのうち1回日の「導入と子規の歌」の授業では、日本語上級クラ
スの生徒の 1名が参加して受講した。授業後の感想は「分かりやすい」「楽しかつた」という感
想であった。
2回目の「与謝野晶子の歌」は、語句の意味の内容的理解、情景の想像にかなり難航し
た。日本語教育の場合には厳密に語句を抑えて指導する必要があると教師側がかなり意気
込んだこともあり、硬直状態で進展しないところもあつた。日本語教師から想像しにくい部分
は映像を生徒に見せることも提案されたが、機材の準備がしにくいこと、できるだけ生徒自身
の想像力を重視したいことなどから、結局パソコンでの映像も写真も準備せずに授業に臨ん
だ。
5。3.2授業形態
基本的には対話形式を主とした。当初の計画では、学びの集団作りのために、学習者主
体のグループ活動を導入する予定であつたが、予想外の少人数のために授業者を含めて1
つのグループと考え、対話形式をできるだけ取り入れるように工夫した。その詳細は「授業実
践のまとめ」として別紙(資料1)3に添付した。
次に取り入れたのが、参力賢型体験学習4でぁる。導入部分で五音◆七音の面白さを体験し
て散文と短歌表現の違いやその特徴を実感させるために、カードを使用した「交通標語」を
作らせ、板書させたものを全員で批評した。教室内での動きを作ることによつて、緊張感をほ
ぐす効果もある。創作短歌もこの一貫である。
5.4分析と考察
5。4.1分析資料
生徒の実態に即した「内容重視のアプロー チ」による指導として「日本語教育と教科内容の
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統合」が可能であつたか、及び主体的に取り組むことができていたかを、以下のデータを用
いて分析した。①授業を録音した音声データを文字化してまとめたもの(資料 1)。②意味調べ
プリント③授業後の振り返リプリント④創作短歌、⑤授業全般に渡つての参加姿勢などを
観察したもの。
5。4.2生徒の振り返り用紙(名前を明記)の結果と考察
生徒自身がどのように受け止めていたかを把握するために、以下のような振り返り用紙を作
成し、授業後に記述してもらった。各項目の評価の基準は「4:よくできた 3:できた 2:あ
まりできなかつた 1:できなかつた」の4段階である。その結果は下記の表にまとめた。
儲科)生徒の振り返り用紙のまとめ
(1)「学びの場」の創造
事前に校長を通して学習者たちに課題・挨拶文を送信しておいたことは、彼らとの交流
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鵬 チェリ勿薇イント 4 3 2 ■ 合 計
事前学習の意味調べの課題替 ちん神 豪
5 0 0 6
?
?
?
83 17 0 0 %
C 意見を言■ 自分で考えるなa積極的に授業に参加 吐 5 0 0 683 17 0 0 96
麟
C 履歌の言葉の リズムがつかめ、音読ができた 3 3 0 0 650 50 0 0 %
C定型短詩の形式が理解で設 形式が理解で教 3 2 0 1★ 650 33 0 17 %
3旬切れ 字余り体言止めなと 短歌に関す視 語蜘 るこあtで議 2 3 0 1りk 633 50 0 17 %
許書的意味訥 容的意味の違いが理解で散
3 2 0 lJを 6
Ю 33 0 17 %
?
。
?
?
C短歌妹 わ装 の大切な言葉に気ヽ 、鑑賞の方法が理解で議 2 3 0 633
"
17 0 %
C自分の経験 I「I・べて短歌の内容盤 像 ヒ 味わうこあ でヾきた 3 2 0 617 50 38 0 %
C 4 0 6
66 17 17 0 %
① 教師の説明は分か弾 すか養
6 0 0 0 6
lCXI 0 0 0 %
C授業は楽 助 電ヽた 5 1 0 0 683 17 0 0 %
?
?
?
?
C日本の気候・nIなど報 ぬ こ勧 もできた 2 2 2 0 633 33 33 0 %
G日本人のものの見方や感防 劉 るこが できた 4 2 0 0 666 33 0 0 %
に役立ち、親近感を醸し出す 1つの要因となつた。未知の部外者である筆者に対する、生
徒たちの節度ある温かな態度は非常に好感がもてた。いわゆる「土壌作り」の重要性を再
認識した。「学習姿勢」に関しては日頃の取り組みが顕著に現れたもので、真面目で積極
的な姿勢であつた。事前に補習学校教師に依頼しておいた「自律支援」の目的で設定し
た課題が有効であつたと考えられる。
授業の参加姿勢も積極的で、特に【事例 3】の帰国予定女子生徒の解答率が高く、クラ
スの雰囲気を活発にしてくれた。「核」となる生徒の発見と有効活用は、岡崎(2002)の「母
語話者・非母語話者の交流の円滑化」にも繋がるものであり、学習者と授業者双方にとつ
て利点となる。
(2)短歌理解
振り返り用紙の「短歌学習・短歌理解」③～⑥が『4:よくできた」「3:できた」が5名、「1:
できなかった」は欠席者の回答であつた。この結果と授業への参加状況の観察によつて、
生徒のほぼ全員が理解できていると考えられる。
品詞別意味調べ・ワー クシートも効果的に活用できた。ワー クシートは漢字が苦手であ
るために筆記速度が遅くなる生徒の状態を見て、急速作成したものである。書くことの負担
が軽減でき内容のポイントが把握しやすいために、授業への参加がより積極的になつた。
また、「短歌学習・短歌理解」の⑦③に関しては、欠席や遅刻のために授業に十分参加
できなかつた生徒の解答であるため、「2:あまりできなかつた」であつてもやむを得ない。教
科内容を優先して、それに付随する音韻・語彙・文法などの言語面を学習したが、この振り
返りの生徒の自己評価を見るかぎり、「内容重視のアプロー チによる短歌の指導」は、その
指導の焦点である(ア)短歌に「慣れ親しむ」こと、短歌の学習を「楽しむ」ことに重点を置く。
C/r)短歌鑑賞のための用語・用法の内容的意味に注意する。 (ウ)生徒の状況(風土・文
化)への配慮と、それを活かす工夫をする、という目標を達成できたとしてよいと考える。
しかし鑑賞面では、「短歌学習・短歌理解」⑦「短歌鑑賞」③「自己の経験との関連」に
関しては評価の「4:よくできた」より「3:できた」が増えており、既有知識を活用する工夫をし
も 、異なる環境に住む生徒たちに日本の情景を理解させるのは難しいことだと痛感した。
③の「短歌創作による理解」については、欠席者以外の全員が「4:よくできた」と答えてい
る。この結果から、理解(受容)のための創作作業(産出)の有効性が確認できると考えられ
る。①「教師の説明の分かりやすさ」については全員が評価「4:よくできた」をつけ、また①
『授業の楽しさ」については、5時間中 2時間のみ受講した生徒以外の生徒全員が評価
「4:よくできた」をつけたという結果からは「学びの場」の創造ができたものと確認できる。
③「日本理解」
十分とは言えないが、生徒の中でも特にアメリカで生まれ育つた学習者たちにとつて、こ
の短歌の学習を通して日本がより身近なものになつたと言えるだろう。彼らにとつて日本は
多くの外国の 1つではなく、まさに「母の生まれし国」であり、第 2の母国である。「美しむ」
心も自然に湧き出たことと思う。それを可能にした短歌の学習は、情意面での大きな収穫
になる。また帰国予定生徒にとつも 、日本の風土や感じ方を学ぶ機会となり、懐かしさを
感じると共に帰国後の学習への布石になる学習ともなつたと考える。
わずか 5日間、指導対象 6人という限られた実践であるために、正確な分析結果とい
'こは不十分なものである。しかし、短歌に慣れ親しみ、短歌の学習を楽しむことができた生徒た
ちは、3年生の教科書所収の古典の和歌の学習への基礎を築くことができたものと考える。
5.4.3個々の生徒の状況と創作短歌についての考察
前述したように、補習学校は生徒個々の実情に合わせた運営という趣旨で、遅刻早退に
関しては寛容であるため、全時間出席 2名、短歌を創作した生徒は3名であった。しかし少
人数であったために、その3名の短歌創作については綿密な個別指導が可能になつた。芸
術作品を作ることが目的ではない。短歌が細川(同上)の言う「私をくぐらせる」5とぃぅ内発的
な自己表現であることが、この場合には重要であると考える。
以下、記述式の感想の番号の順に生徒の短歌創作の様子を紹介する。短歌の授業を 4
時間行つた後、最後の 1時間を創作に当てた。テーマは、自分が表現したいと思う現在の気
持ちを短歌にすることとした。生徒各自が短歌創作に取り組んでいる間、筆者は机間巡視し
ながら、それぞれの生徒ができるだけ生徒自身が自己の思いに気づき、自分の言葉で表現
できるように助言した。
【ヨ静修可1】
記述式解答で「クラスで短歌をもつと豊く(ママ)」と書いた定住男子で、全時間出席した生
徒である。
(D生徒の状況》
母親が日本人で、アメリカ生まれ、アメリカ育ちである。母親の故郷が「神戸」ということ
は分かつているが、もちろん詳しい地理は知らない。日本には 2度ほど、近年では一昨
年の夏に行ったとのこと。あまり明確な記憶はないようである。父親はポーランド系とのこ
と。日本の勤務校に似た子がいる、ドイツ系の子だと告げると、喜んでいた。
授業中は大入しく、自分から発言することはあまりないが、慣れて行くにつれて聞こえな
いような小さな声で意見を言うようになつた。
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②創作短歌 ゴルフとはボールが自由に飛んでいてグリー ンに止まるわくわくスポーツ
③推敲
生徒はまず「ゴルフとはボールが自由に飛んでいて」と書き、次の言葉がでないまま第二
句までで止まつている。それを読んで筆者は「OOとは」という表現は定義づけのような表現
であまり短歌的ではないと思つたが、せつかく自分で考え出した結果なので否定的な言葉は
言わずに、その後を考えるように指示した。「ボールが自由に飛ぶと、どんな気持ちになるか
な。それを考えて言葉にしようね」と助言する。
次に廻つて行つた時には「ゴルフとはボールが自由に飛んでいてグリー ンに止まり」となつ
ていた。どのような気持ちなのかと筆者がきくと、ボールが飛んで自分が思つた所に落ちた時
の「やつたあ―」という感じが好きと答えた。筆者は「『止まり』だと言いかけた形になり、後に続
く言葉が必要になる。『止まる』と終止形にするのも一つの方法だ」と示唆する。それを受けて
生徒がつくつたのが、「ゴルフとはボールが自由に飛んでいてグリー ンに止まる」であり、「グリ
ーンに止まり」が「グリー ンに止まる」になつて、本当にストンとボールが落ちるべき所に落ちて
止まつた感じがよく出ている短歌になつた。その時の自分の気持ちはどんなものか見つめさ
せ、第五句は生徒自身が考え出した。その結果が「ゴルフとはボールが自由に飛んでいてグ
リー ンに止まるわくわくなスポーツ」である。「わくわくな」になると「字余りJになる。「字余り」は
あつてもいいが、なんとなく落ち着かないと、筆者が助言する。最終作品が「ゴルフとはボー
ルが自由に飛んでいてグリー ンに止まるわくわくスポーツ」である。「な」を省いて、第五句の
字数も七になり、しつかり落ち着いた表現になっている。
「ゴルフ」「グリー ン」「スポーツ」という英語が使われているのは、英語(外来語)がしつかり」
日本語の中に根ざしていることを表している。教科書の「新しい時代の言葉を次々に消化し」
に該当する。自分との対話・言葉探しができた結果の作品であり、本人も達成感をもつことが
できた。学習に対する興味関心と同様に、学習後の達成感が重要であり、次の学習への意
欲につながる。特に年少者の場合はこの情意面への配慮が必要である。
【事例 2】
記述式解答で「もつと先生の授業が受けたかつたです」と書いた定住女子で、1日日は 3
時間とも欠席、2日目は遅刻してきたために、短歌創作のみを行つた生徒である。
(1)生徒の状況
この生徒は母親が日本人の定住生徒である。17日は偏頭痛のために欠席。24日はサ
ッカーの試合があるとのことで、第4時に授業に参加したために、鑑賞の授業はほとんど
受けていない。「振り返リシート」の④⑤⑥③の評価が低いのもそのためである。第5時に
短歌を創るにあたつて質疑応答をし、少しは鑑賞のコツをつかめたと思う。
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(2)創作短歌  暗い空みんな見上げる夏花火一人目をふせ笑顔が消える
(3)推敲
始めに創ったのが「夏祭りみんな見上げる夏花火」という第二句までである。第一句が夏
祭り、第二句が夏花火となり、「夏」が重複すると、本人は悩んでいた。生徒が第四句第五句
ができずに考え込んでいるので、「花火を見ているときの自分の気持ちを見つめてみよう」と
筆者が助言する。次に生徒が創った作品が「暗い空みんな見上げる夏花火」である。第一句
の「夏祭り」が「暗い空」に変わつている。「夏」の重複を避けるための生徒自身の工夫であり、
「暗い」と表現することで華やかな花火との対象が明確になつている。筆者が「あなた自身は
何をしているのか」と問うと、「自分はみんなと離れて、花火は見ていない」とその生徒は答え
たので、「ではその様子を短歌にしてみたら ・¨」と助言する。その結果「暗い空みんな見上
げる夏花火一人目をそむける」となる。次に廻つて行くと、生徒は第四句に『一人目をそむけ
る」と書きながら、「文字数が多い。最後が書けない」と考え込んでいる。筆者は「みんなが見
上げていて、自分一人が花火を見ていないわけだから、『 見上げる』に対する言葉を考えよう」
と示唆する。さらにその時の自分の気持ちや状態を表す言葉で締めくくればいい」と助言す
る。「なぜ目をそむけるのか」と筆者が聞くと、「花火は好きではない」との生徒の返事。これは
意外である。外見は、サッカーをやつているというのにふさわしいような、スポーツガールとい
う明るい雰囲気である。しかし、内面は感じやすく繊細のようである。「花火が嫌いな理由は」
と聞くと「すぐ消えてしまうのが寂しい、はかないと思うから」と言う。「その感覚は非常に日本
的よ。それを言葉にしてみよう」と助言すると、生徒は「暗い空みんな見上げる夏花火一人目
をふせ」に変えた。「一人目をそむける」を「一人目を伏せ」にしたことで、「見上げるみんな」と
「下を向く自分」との対比が明らかになつた。しかし、第五句が出てこない。悲しい気持ちを表
現したいと生徒が言うので、「自分の気持ちを直接表現しない方がいいよ。悲しいとか寂しい
ではなくて…・」と筆者が助言する。最終作品が「暗い空みんな見上げる夏花火一人目をふ
せ笑顔が消える」である。
本人は意識せずにしたらしいが、「空」「消える」が『花火」の縁語になつている。日頃は表
面に出さない生徒の一面が短歌創作を契機に表面化して来たのである。生徒は短歌創作を
きつかけに自己の思いと対話していたのである。
5。4.4言語教育としての側面からの考察
(1)音韻
短歌は五・七・五・七・七の定型である。一音一音確認しながらそれぞれの句の切れ日
を確認していくことで、一文字一音という日本語独特のモーラ言語の特徴を改めて学習す
る。さらに、近現代の短歌ではあつても明治大正の作品には歴史的仮名遣いが使用され
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ており、その学習も可能である。また、助詞「の」の連続が生み出す響きの柔り さヽなどは、
日本語の特徴と言える。
②語彙
カード使用の「交通標語」作り01紙資料1参照)では、限られた単語の異なる組み合わ
せでそれぞれの作品の微妙な語感の違いを生じることが学習できた。カードとして作つた
「交差点」と「右」「左」「渡る」の語が慣用的に関連して使用されること、助詞が音数合わ
せの際に省略したり加えたりできる融通性に富んだものであることも、「国語」という母語教
育のなかでは見失いがちな部分である。
さらに子規の短歌所収の「春雨」「二尺」「針」を始めとして語の辞書的な意味を確認し
つつ、内容的な意味へと深め広げていく学習も行つた。短歌に詠まれた、全ての生き物
の成長期である春という季節に関連して、人間の成長期である「青春時代」と「思春期」、
さらにそれらの語の使い分けの学習ができた。一語一語に細かな配慮をして内容を
読み取る作業は、短歌という短詩型であればこそ可能となる。教科学習の一面も併せも
つことになる。
与謝野晶子の短歌所収の「美しむ」は現代語としては51染みの薄いものであるが、「慈
しむ」との関連、形容詞語尾の「い」を「しむ」に置きかえて動詞を作る学習にも発展させ、
例えば「苦しむ」「悲しむ」「楽しむ」さらに「痛む」などの単語と関連させて学習した。一種
の言葉遊びである。派生語の多用も特徴である。
③文法
一般的な「国語」の文法学習が一学期に用言を終了することも考慮して、事前に配
布した意味調べは品詞別に作成した。年少者の日本語教育では、文法は学校文法を採
用しており、形容詞・形容動詞の分類である。副詞の使い方①およそ ②まさに ③いつ
しか などは事前に意味調べを課題としていたので理解が容易であった。
日本語の場合は主語がなく、視点が誰にどこにあるかの省略が多いので、鑑賞する際
の注意事項である。前述した「の」が主格になる用例「春雨のふる」の「の」に言及、しかし、
他の古語文法に属するものは「言い換え」のみにする。短歌という短詩型であるために、
複文などの読解上の難解さはない。しかし鑑賞文餓 は本文 24頁に明記)には理解さ
せにくい部分があつて、その説明に時間がかかつた。「夏の一切を思い出させてくれる」
「目語の力によるところが大きい」「日本語を磨きあげて」なども注意する部分である。
5。4.5教科学習(短歌の内容学習)としての側面からの考察
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(1)短歌の基本事項を確認する。
短歌の数え方や句の数え方を、一普ではなく一署、=稀ではなく主埼であるこ
とを確認する。句切れ、修辞に関する用語の説明も行 う。修辞は短歌のみではな
く詩や散文にも使用されるが、学習する短歌の理解に必要なものについて言及す
る。
(2)散文と短歌表現の違いやその特徴を知る。
前述のカードを使用した「交通標語」作りで、散文表現と比較して短歌の特徴である省
略表現の実例を示し、短詩型であるために表現内容が端的で明確になることを学習した。
さらに子規の作品などの短歌の鑑賞を通して、その凝縮した表現のもつ奥行きや豊かさに
気づく。また俵万智の短歌は日語を使用した現代的なものであり、「字余り」「句また
がり」もあるので、「字足らず」を含めて例外的なものも説明する機会を得た。
③実感をもつための既有知識の活用
「春雨」「十里」の語感を少しヽ 実感するために、「春雨」は生徒たちが全員行ったこと
があるというナイアガラの「ミスト」を例に挙げて類推し、その優しさ、植物たちを生き生きさ
せる力について考えていつた。また「十里」も実際の距離ではなく、「見渡す限りの広さ」を
象徴するものであることを、クリー カ ンド近隣のトウモロコシ畑やブドウ畑を例として説明し
た。最後の俵万智の「麦わら帽子のへこみ」もアメリカの麦わら帽子を持参して実物教授し
た。日本の情景や事物がない外国での日本事情の指導は、本物ではなくてもその土地の
情景や事物に託して説明し、類推・想像の力を借りて理解させるのも一つの方法である。
これも教授する側のストラテジーである。
④短歌・鑑賞文に即した語彙・表現の理解
短詩型ゆえの凝縮した表現がむしろ内容をよリー 層豊かにすることもある。語彙の項で
述べた以外にも、「二尺伸びたる」を「茎」ではなく、「芽」とすることによつて滲み出る距離
感、散文のように情景を説明するのではなく、用語の工夫による凝縮した表現のなかに通
常の説明以上の意味合いが込められている。「針」が「とげ」の比喩表現であり、「やはら
かに」と述べることで、歌人と薔薇の位置関係を暗示している。「宵」「月夜」が複合されるこ
とによつて、「宵月夜」という情緒ある雰囲気を醸し出している。これらは短歌という「素材」
に出会うことによつて初めて理解し得ることであり、言語教育ではなかなか達し得ない内容
である。
馬場あき子の鑑賞文中の「数詞でありありと見せた確かさ」について、数字の効
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果を考えさせる。例はやはリアメリカの話題で、「アメリカ入植の時代」よりも、
「1610年」と表現した方が古さが明確になることを説明する。鑑賞文冒頭の「千
三百年もの音」も同様の効果があり、「長い歴史がある」というより数字を挙げた
方が歴史的な古さがはつきりすると説明する。
5。4.6短歌創作による自分との対話
最後の一時間のみの創作と鑑賞であったが、これは言語学習でもあり、教科学習ともなり
得る機会である。短歌創作は前述の【事例 1】【事例 2】の創作過程からも分かるように、自分
との対話であり、言葉探しである。日本語のリズムや語彙の学習も無意識に行われている。先
に学習した短歌の基礎知識や歌人たちの歌の鑑賞作業が、実作に当たつて影響を与え、ま
た創作過程で既習事項の確認ができている。読解(受容)の学習効果が表現(産出)にどのよ
うに現れるかを確認する意味もあるが、細川(同上)の「私をくぐらせる」5っまり「内発的自己表
現」となり得たかの検証でもある。短歌の題は自由とし、自分が表現したい思いを短歌にする
作業である。表現したい内容に適した言葉を探し、組み合わせを考える。短歌の定型が、東
縛というよりもある種の支えとなつている。決められた字数や枠があるからこそ、逆に言葉探し
も取り組みやすい。
さらに同じクラスの生徒が創つた短歌を相互に鑑賞する営みは、他者理解につながる。
それぞれの作品を板書して、互いに鑑賞し合う。この作業は他者理解につながり、「学習の
集団作り」に役立つものである。クラスメー トの日常生活では見られない一面も理解すること
ができたと考える。
5.4.7 日本理解
それぞれの歌人の作品を通して、景色の見方・着眼点・感動のあり方などを把握し、
日本理解につなげていく機会となる。特に両親またはどちらかの親が日本人である定
住の生徒たちには、四季の変化に敏感であり季節ごとの味わいを楽しむ歌人たちを通
して、親の故郷の姿をかいま見る機会となる。
5。4.8まとめ
「内容重視のアプロー チ」とは単に用語。用法などを学び、学習言語の能力を向上させ
るだけでなく、細川(同上)の「『私』をくぐらせる」ことであり、「日本語による自己実現」となるも
のである。【事例 1】【事例 2】の生徒たちは、テーマの固有性をもち、「個の表現」のための言
葉探しに熱心に取り組んでいた。自己と向き合い、気づき、思考し、言語化する過程が「学習
者主体」の「内容重視のアプロー チとしての短歌」の学習となつている。
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【注】
1『日本につながる子ども」
バトラー 後藤(20H)の「学習言語とは何か」の中で紹介された「外国につながる子ども」た
ちに倣つて言えば、この場合は「日本につながる子ども」と言えるだろう。
25つの視点
文部科学省「学校教育におけ萄SLカリキュラム(中学校編 の「Ⅱ日本語支援の考え方と
その方法」に5つの視点についての詳細な説明がある。その5つは、理解支援、表現支
援、記憶支援、自律支援、情意支援である。JSL教育だけでなく、国語の授業にも意識
化したい支援方法である。
3別紙・資料1「クリー ブランド日本語補習学校 授業報告」
詳細は添付資料参照
4参加型体験学習
従来の一方向の知識伝達型の学習に対して新たに提案・実践されている学習方法
である。学習者自身が学習の過程に参加し、自らの可能性を切り開きながら学ぶ
という学習方法である。開発教育 0人権教育など広く導入されている。
5 細川0002)の総合活動型日本語教育で重視されている用語である。
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第6章生徒の実態に即した「短歌」の指導 Ⅱ
~言A公立中等教育学校の場合―
6.1生徒の状況
第1章で述べたように、1学年80名中、外国籍または二重国籍生徒が30名、帰国生徒が
30名、一般生徒が20名という構成である。取り出しクラスの日本語指導は原則 1、2年生で、
3年生からは全員在籍学級での「国語」の授業を受けることになる。1、2年生の間でも、日本
語力が在籍学級の学習に十分対応できると認められた生徒は、取り出し日本語クラスから在
籍学級の「国語」へ随時移行する。(表5)の中の日付は、取り出し日本語クラスから通称「本
体」と呼ぶ在籍学級に移行した時期を指し、()内はその人数である。1年生における移動が
4名、2年生における移動が3名である。
(表5)研究協力者2学年の構成表
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研究協力者の生徒は、前期課程の 2年生、A組・B組の在籍学級の「国語」受講者計 73
名である。その区分は上記(表5)の通りである。随時転出編入があり、1グループの生徒数は
常に流動的である。授業は1クラス2展開、それぞれ I・Ⅱのグループに分けて2人の教師が
担当する。対象とする2年生には、3学期に2名(外国籍 1名、帰国 1名)の編入があつた。
生徒の中には、外国籍であつヽ 日本生まれ日本育ち、日本語を母語としながら、家庭内
言語は英語と日本語の双方が使われている状況の場合もある。また日本国籍であつても外
国生まれで外国育ち、日本語が第二言語のような状況で帰国した生徒もおり、いわゆる「外
国につながる」生徒たちである。従つて、在籍学級での「国語」の授業は、JSL教育としての
要素も併せもつ内容となる。多様な状況にある生徒たちそれぞれの特性・能力を活かして、
クラスとしての授業を計画する必要がある。
6.2.指導計画
6.2.1授業計画作成上の重点目標
まず、内容重視のアプロー チの観点から、第1に日本語教育としての言語教育と「国語」の
内容学習としての教科教育との統合を図ることを重点目標とした。第 2に「国語」に特徴的な
短歌という文学作品を教材とし、慣れ親しむことを重視する。さらに第 3に「読む。書く・話す。
聞く」という4領域を総合的に学習させる、その際に学習者主体の学習活動にするために、
参カロ型体験学習の形態を導入することとした。
2年生の一年間の授業の流れの中で「短歌」の学習をどの時点に位置付けるかは、全体
の行事計画・生徒の状況等の実際面を念頭において決定した。その際、考慮した条件は、
①生徒相互の人間関係作りが進み、ペア学習が導入しやすい時期、②教師との信頼関係が
形成できたと思われる時期、③「トライやるウィー ク」1等大きな行事が途中に入らず、まとまつ
た時間が確保できる時期、等である。その結果、「短歌Jの学習を3学期に設定した。
1学期には、詩教材『明日」、小説教材「雨の日と青い鳥」で班学習を、2学期には小説教
材「盆土産」で班学習及び発表を、評論教材「君は『最後の晩餐』を知っているか」では、内
容に合わせて「本物らしさ」が感じられるように、「ミラノ旅行」という設定をした。「秋の特別企
画『美の探訪 こだわりの8日間一ダ・ヴィンチの最後の晩餐の魅力に追る!』」と銘打つて、
ミラノに行つて絵画鑑賞をするという計画である。教師が添乗員、生徒はツアー客とし、できる
だけ臨場感をもつて学習が進むよう、マップ作成・調べ学習及び発表(個人・チーム)等の参
加型体験学習の手法を取り入れた。旅行に見立てた企画が好評だつたために、短歌学習の
基本的な設定として「見立て」(シミュレーション)を活用することにした(詳細は別紙資料2参
照))。これは生徒が「短歌」の学習に心理的な抵抗感なく参加できるように考えた「学習者の
興味関心を引き出す学習内容」(り|1上2002)となるように工夫したものである。
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6.2.2補習学校と異なる留意事項
クリー ブランド日本語補習学校とは異なり、正規の中学校教育の「国語」という時間内での
授業である。参加人数もI・Iグループ共に16～18名で、個々の生徒に対する対話形式は
取り難い。しかし逆にグループまたはペアでの学習も可能となる。授業に参加している生徒
たちは、前述したように多様な背景をもつており、授業bJSL教育であり、また帰国生徒にとつ
ての母語補強教育、一般生徒には国語教育となるものである。「内容重視のアプロー チ」の
視点から、指導上の留意点を下記のようにまとめた。
(1)外国籍生徒や帰国生徒が一般の生徒と混在した学級の、「国語」の時間における日本
語教育である、言語教育と教科教育との統合であること。
② 日本語クラスから在籍学級に移動した生徒に配慮すること。
③生徒自身が主体となつて、読み味わい楽しむように「学習者主体Jであること。
④生徒双方向の交流を引き出すように「学びの集団作り」をすること。
6.2.3補習学校と異なる計画作成上の工夫
(1)「見立て」(漆ュレー ション)・ 「¨タイムスクー プハンター『スクナコトバの世界』へ」
短歌への興味関心をもつ生徒が果たしてどれほどいるか。第3章の「日本語教育における
短歌指導の意義」で述べたように、「国語科の教材開発に向けて一―中等教育現場へのア
ンケート調査に即して」(『解釈と鑑賞肺53-5・6、2007年調査)で中高生が「ほとんど読まない」
として答えたものの内分けに、詩・短歌・クト句…・90.1%とある の調査報告がある。学習者
主体の内容重視と言つヽ 、現実に小中学校では、学習指導要領に基づく一定の内容を学
習することが義務づけられている。短歌に対する興味関心がない生徒に対しヽ 意欲的に学
習に取り組ませる工夫が必要となる。前述の二学期の評論教材における「見立て」を短歌学
習にも取り入れて、生徒が興味関心をもつような『仕掛け」を考えた。それはNHKの「タイムス
クー プハンター 」というTV番組を模倣して、生徒がタイムスクー プ社のエージェント(取材記
者)になり、担当する短歌の理解を図るべく過去にタイムスリップして取材してくるという設定で
あるGり紙資料3参照)。『スクナコトバの世界』とは筆者の造語で、短詩型表現である短歌を
意味する。この設定の利点として
①「新人エージェント」として、生徒全員が一応ほぼ同一の出発点に立つ。
②背景的知識の有無の影響を減少させるために、生徒全員で調べ学習を行う。
③「スクー プ」の発見を目的として、学習内容に対する興味関心・意欲を引き出す。
④いわゆる「ごつこ遊び」の延長であり、遊び心を誘発し、苦手な短歌学習に対する緊張
感や忌避感を和らげる効果がある。中学2年生の、子ども心もありながら大人への移行
の時期でもあるという発達段階に合わせた指導(り|1上2006)の工夫である。また「タスク
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活動」2(岡崎敏雄 1990)の一種とも言える。
(2)「学び」の交流・『学びの集団」作り0[1上2006、岡崎敏雄 2002他)
1学期2学期の班学習と発表では、配当時間、作品のジャンルや量などの制約もあ
って、1班4～6名編成で実施した。司会級 長)書記など役割分担をしたが、頼る頼ら
れる関係ができて学習への参加姿勢に格差が生じる結果となってしまった。そのため
に日本語 。「国語」の苦手な生徒が消極的になる傾向も見受けられた。日本語指導が必
要な生徒の自律学習を誘発し、また「母語話者・非母語話者の交流の円滑化」(岡崎同
上など)を図るためにも、少人数での協同作業を意図した。構成メンバーの人数の関係
もあつて統制的ペアにせず、自然発生的にペアができるように計画した。事前に『取
材先(担当短鶉 希望届」を提出させ、その結果を生徒たちに自主的に調整させる形で、
ペアを組ませた。
(3)調べ学習
与えられたものの値打ちは低く、自ら入手したものの価値は高く感じられるものである。学
習者の主体的活動を誘発するために、エージェントとしての「任務Jを課し、インター ネットを
活用して担当する短歌・歌人について調べる作業を、タイムスリップしての「取材活動」に見
立てた。この仕掛けを創造することが教師のファシリテーター 3としての大きな役割である。生
徒たちは、短歌・歌人に関してほとんど「無知」である。何らかの知識情報が得られれば、そ
れがスクー プになる。生徒が調べ学習に意欲的に取り組むように、「スクー プを獲得せよ」を
合い言葉にした。
④発表形式…。「リアルに再現」
調べ学習で入手した短歌や歌人についての情報と知識は、外部から与えられたものであ
る。文学作品の鑑賞では、作品を自分自身がどのように読み取るかが重要である。恣意的な
読み取りではなく、あくまでも作品に即した読解・鑑賞が大切である。しかし、生徒たちは正
解を求めて、本来不可欠な「『私』をくぐらせる」(細川 2002)ことをせずに、ともすれば受け売り
だけに終始しがちである。学習者が自身の経験に照らし合わせ、また想像力を駆使してでき
るだけ理解した内容をできるだけ具現化する。この体験的理解を日本語という言語で表現す
る営みを通してこそ、言葉が生きたものになる。これが「日本語による自己実現」「人間として
の生きる力」となる言語学習であると考える。
③総合活動型学習(細川 200のの導入¨0受容と産出
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国語教育で言う4領域の活動を1つの単元内に組み込み、それらの活動が相互に有機的
に作用して全体的な効果を上げるように授業を計画する。現実面で時間的な制約があるから
こそ、各領域を別個に行わずに、総合的に学習することが必要となってくる。学習者も、各領
域の活動を一貫したテーマで関連して行うことによつて、さらに深めた学習ができるものと考
える。
③相互評価
発表と創作短歌に関して、学習者相互に評価するよう計画した。聞き手・読み手のより主
観性の強い評価であり、感想である。教師が生徒を評価・評定する場合は、学習者の側はそ
の優劣を意識せざるを得ず、忌避感さえ生まれる。しかし、互いの、し力も点数化しない評価
を受けることは、時に楽しみであり、時に刺激や励みともなる。学習意欲を喚起し、他者理解
につなげ、「学びの交流」「学びの集団作り」を意図して導入した。
6.2.4授業形態
授業形態は以下の4種類とし、「読む。書く・話す・聞く」の4領域(受容と産出)が総合的に
学習(細川 2002)できるように配慮した。まず授業者の説明儲 義)をスクー プハンター研修会
I～Ⅲ とした。これは「聞く。読む(受容)」である。次が学習者の調べ学習をエージェントとし
ての取材活動はクー プの発見)とした。これは「読む(受容)・まとめる(産出)Jである。さらに学
習者の発表及び相互評価を取材の報告会 I～Ⅳとした。これは「話す(産出)・聞く(受容)」
に当たる。最後の短歌創作及び相互評価は晴Jる(産出)・読む(受容)」になる。
最初の授業者の説明騰 )は、学習者の活動のための基礎知識や学習方法をあらかじめ
伝授する重要な部分だと考える。学習者の主体性重視とは、放置・放任を意味するものでは
ない。ファシリテーターの仕掛けを活かすためには、基本的な学習姿勢を維持・進展させる
「指示」「誘導」が必要であると考える。発表において生徒が「リアルに再現」するために参考
となるように、授業者である筆者が模範演技をするという意味合いもある。取材・報告会のた
めの事前学習を、新人エージェント対象の研修会に「見立て」て実施した。
6.2.5 授業の日程表
短歌の学習を 1単元とし、教材『豊かな言葉―新しい短歌のために』の読解、調べ学習、
発表、短歌創作の全ての学習に当てられる時間は、11時間である。生徒の主体的な取り組
みを重視して、教師主導の読解に充てた時間を2時間とした。そのため、読解対象を正岡子
規と与謝野晶子の短歌 2首の鑑賞文のみとし、これを「タイムスクープハンター研修会J
とした。
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第 1次「タイムスクープハンター研修会I～Ⅲ」に3時間を当て、その内容は①任務
の説明・基本事項の説明、②取材活動資料解読、③『新しい短歌のために』解読、④取
材対象・ペア・報告順序の決定である。[任務 ll取材先希望届及び[任務 2]意味調べを宿
題とする。第2次「[任務 31取材活動及び[任務Jの報告会に向けての準備」にやはり
3時間を当て、その内容は①インターネットによる調べ学習、②発表用ポスター作成、
③発表用ワークシー ト作成である。第 3次は「[任務 41報告会I～Ⅳの4時間、第 4
次は「睡務61創作短歌の選考」で1時間を当てる。内容は①創作短歌の選考、②作者
へのコメント執筆である。なお14■務 51の短歌倉1作は時間の都合で宿題にした。
6.3授業実践
6.3.1資料配付01紙資料3参照)
0時限つまり授業前に、下記の導入部分の資料を配付した。資料は①生徒用配布プリン
ト1,2【タイムスクープ社】に関するもの、②生徒用配布プリント3【エージェントの
心構え】、③【取材対象名簿】及び【任務1取材対象希望】用紙、④【任務2意味調べ】用
紙、⑤ワー クシートNol『スクナコトバの国」(短歌)に関する基礎資料で、これは「スクナコトバ
の国」の特徴、歴史、短歌の基礎知識(数え方・構成・句の呼び方・句切れ・修辞など)につい
て、空欄補充の形式で作成した。⑥ワー クシートNo2「正岡子規」No3「与謝野晶子」は、2人
の作品に関する、形式・内容・表現技法・特徴・教科書本文の鑑賞文読解の項目毎に空欄
補充の形式で作成した。
6.3.2タイムスクープハンター研修会I～Ⅲ
ここでは筆者鰻 業者)が講師となつて、短歌に関する基礎学習、及び正岡子規と与謝
野晶子の短歌2首の鑑賞文の読解を、ワー クシートを使用して実施した。その後「模範演技」
として、正岡子規に関する取材を「リアルに再現」した説明を目頭で行つたが、後日参
考にできるようにそれを改めて文字化し、プリント4【正岡子規】として配布した。
与謝野晶子についても同様である。
6.3.3【任務 3】取材活動
タイムスクープ社のコントロールブース、実際はメディアルームと呼ぶコンピュー タ室で
の調べ学習である。1人ずつパソコンを使うことができ、机間巡視も容易で、筆者(授業者)は
学習者の様子を観察しながら指導助言ができる。ここでは、筆者(授業者)は「ナビゲーター 」
となる。担当する歌人名や歌を入力すれば、関係するサイトを開くことはできる。しかし、開く
サイトが信用できるかどうか、どのような情報を選択するか、スクー プになるものとはどのような
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ものか、生徒たちはペアとなつて、分担した内容を調べながら互いに相談し合つている。
調べたものを読み取るためには、漢字の読み書き、語彙力、文章の読解力が必要であり、
またその内容を書きとるためには要約の力が求められる。さらにペアを組んだ相手と相談す
ることも必要となる。「任務」達成のための会話は、日常生活の言葉とは異なり、学習言語を
含むものとなる。調べ学習(取材活動)は単純な丸写しではなく、思考・判断という高次の能力
を必要とするものであり、学習者の主体的な活動を誘発する「仕掛け」となるものである。
6.3.4【任務 41の報告会に向けての準備
エージェント(生ω たちは取材を終えて本部基地(在籍学級の教り に戻り、ペア毎に
分かれて、ポスター と報告資料作成に取り組む。学習者たち自身の作業となることを重視し
て、自筆を採用、パワーポイントは使用しないことにした。特に日本語学習者には、文字化す
ることによつて漢字や語彙の学習の機会となつた。ポスターと報告資料を作成する作業は、
内容の取捨選択、紙面上の配置、文字化することなど、様々な工夫や実行力が必要である。
ポスター を見やすく、また読み手の興味関心を引くように書く工夫、マジックの太さ。文字の大
きさなど細かな配慮も必要となる。ここでもペアの生徒同士が相談する過程で交流が行われ
る。また、ペアとの意見の違いがある場合には、自己の意見を主張するか譲るか第二の考え
を見出すかなどと、調整能力が問われることもある。タイムスクー プ社の責任者(授業者)は分
担が公平でないと思われる場合には注意し、求められた時には助言するが、基本的にはエ
ージェントたち往 徒たち)の自主性を尊重して、あまり指示・指導は行わないようにした。
6.3.5【任務 4】報告会
1時間に2組のペア、つまり2首ずつの発表である。筆者帳 業者)はここでもナビゲーター
の役割を果たす。教室の背後で写真とビデオ録画をしながら、時々指導助言を「ナビ」の形
で行う。エージェントたち往 徒たち)にとつては教師という顔を出すよりも心安く受け止めら
れるようであり、授業者としても生徒との距離が縮まつたようで発言しやすいものとなつた。時
には生徒たちがナビゲーターの出番を作り、シナリオの中に台詞を準備してくれる場合もあ
る。
6.3.6【任務 51の短歌創作
時間の関係で家庭での宿題とし、なかな力靖Jれない学習者には相談に応じることにした。
提出期限以前に自分の作品を見せに来て、できばえを評価してもらいたがる生徒もいる。ク
ラスに積極的に取り組もうという雰囲気ができれば、生徒の活動にも弾みがついてくる。
1人3首ずつの提出だが、ことばの語呂合わせを楽しんで、4首5首作つた生徒もいる。
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6.3.7【任務 6】短歌の選考と感想
提出した1人3首の短歌を授業者がパソコンに入力、印刷して配布、生徒自身が共感した
歌、優れていると思つた歌など、何らかの基準を生徒たちが自分で設定し自由に選考してよ
いことにした。いわゆる文学的な優劣を判断する活動ではない。自己の思いがその人らしく
表現されていること、ことばが内発的なものとして表現され、他者の共感を得る短歌になること
を重視した。さらにペンネームでの発表であるために、選考・感想を書く時点で「歌人当て」
の楽しみも付力1される。作品の印刷はB4用紙にしたが、冊子のようにしたいという生徒の希
望を受けて、希望者には冊子の形に閉じられるような印刷をし、作り方の指導も行つた。
6.3.8他者理解
組み合わせのペアは原則2人、I、Ⅱのグループの人数の関係で3人の場合もある。例え
ば①帰国生徒と英語家庭内言語生徒と中国語母語生徒、②英語家庭内言語生徒と帰国生
徒、③帰国生徒と一般生徒など、日頃の友人関係とは特に関係のないペアが多くある。ペア
での学習過程では「内容重視のアプロー チ」(岡崎 2002)で言われる「共生言語としての日
本語教育」の要素もかいま見られる場面もある。つまり母語話者・非母語話者双方に気づき
が生まれ、むしろ母語故に無自覚であった日本語の特徴や面白さを非母語話者から教えら
れる結果ともなる場合もある。
同じ短歌を担当するという、偶然性から生まれる人間関係もある。互いの個性の特徴も、班
よりもさらに少数のペアでは際だって来る。ぶつかり合いも「インターアクションの重要性」(り||
上 2000、一つの経験として考えて、授業者(筆者)としては距離を置いて見守つていた。
生徒たちは通常の講義式の授業では触れることのないような情報を、様々に探し出して来
る。その過程での会話の中には、「任務」の達成感。発見の喜びを仲間と共有できる楽しさが
あつた。
6.4分析と考察
6.4.1分析資料
生徒の実態に即した「内容重視のアプロー チ」による指導として「日本語教育と教科内容
の統合Jが可能であつたか、及び生徒たちが主体的に取り組むことができていたかを、以下
のデータを用いて分析した。①生徒たちの発表をビデオと写真撮影した画像データ、②意味
調ベプリント③生徒作成の発表用資猟 ア)掲示用ポスター (イ)ワー クシート)、④相互評価
用紙、⑤創作短歌、⑥相互選考用紙、 ⑦授業後の振り返り用紙、③授業全般に渡つての
参力E姿勢などを観察したもの。
6.4。2授業後の振り返り用紙の結果嚇
“
、表 7、表8参照)について
は
“
)授業後の振り返り用紙の結果①
憾ヨ)授業後の振り返り用紙の結果②評価1,2をつけた生徒の記述式回答⑮①の部分
(表8)授業後の振り返り用紙の結果③評価1,2をつけた生徒の記述式回答①の部分
(表6)
番号 チ琳 ント 4 3 2 1 合計
C 任務 1】事前学習の意味調べを剖メたやつた 36 19 6 3 64
56 30 9 5 %
2Etta事前学習の短歌の鑑賞養 ちん神 養 ∞ 26 7 64
47 41 2 %?
?
?
?
3睡務31取材活動鎮 面目にや士 32 26 4 0 62
52 42 6 0 %
C肇務41取材の報告をし勁 ちヽ県た晩
?
? 27 14 2 64
33 42 23 3 %
O任務d自己の思いや経験観 奥 こ貰 、短歌観 ‐ 29 21 3 64
45 33 17 5 %
?
?
?
?
．
C短歌のことまのIJXAがつかめ、音読ができた 38 24 2 0 64
59 38 3 0 %
?
?
（
走型短詩の形式が理解できた
19 28 15 1 63
帥 44 24 2 %
識 n島虚 全 ‖ 議 =辞ム 奔 "箱
曇 :―囲 オ スロ 奎 漁 ス
「
螺 ネ 曇
27 25 1 64
42 40 17 2 %
C辞書的意味訥 容的意味の違いが理解できた 18 36 9 1 6428
“
14 2 %
?
?
?
?
?短歌昴 番 の大切な言葉に気ヽ 、鑑賞の方法が理解で議
鱒 31 13 0 64
31 48 20 0 %
,,
C自分の経験批 べて短歌の内容構 像L味わうこ勧tで教 27 29 7 0 63
43 46 0 %
C短歌の形式や特徴が、より身近に感じ魏 るようこなテ 25 29 Ю 0 64
39 4F。 16 0 %
?
?
?
?
3日本の気候・ntなど瑚 眈 こあ1で散 25 29 9 1 64
39 45 14 2 %
3日本人のものの見方や感防 枷 るこ」bミできた 27 2 4 1 64
42 Ю 6 2 %
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lJ7ル輌西自い
リアル・m白い
tJ7ルにビ 楽 い
て少し分からない いい少 し分か
々分か LJlこc、
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俵 0 G嘔 ⊂ C⊂ GQ⊂ ⊂ ⊂ ⑪ ① 2
A-1 , 2 1 2 2 2 1 + tf-1」
=い
A―, 2 2 , 2 2 空欄
A-3 2 2 1 2 圏人 的 に好 きむ歌
A-4★ , , + リベ ンジ希 望
A_5 2 , 2 私 ‐ 放課後 ok
A-6 , 2 2 2 2 2 風邪欠席多 ¢ 念
A-7 2 2 , 2 + 次回もわ 方法希望
A-8■ 2 2 2 + コのまま続 けてほ しい
A-9 2 2 空 相
A-10 2 2 2 みんなの発表面 白い
A-11 2 + 短歌 に興味 も薇
A-1, 2 2 , , 空欄補充分か りにCヽ
A-1■ , 2 2 2 自分 ら峰 揮面 白い
A-14 2 + 今回のや 吸 欧 回に
R-1 1 2 2 2 グルー プ人数増希望
R-7 2 + 他の短歌 も勉強 Uユ｀
R_■ 2 旅より少輌 白かつた
B-42 + 伝える難 け か 養
R_5 2 2 2 2 短歌を味わ 灘 腱
R-6 2 2 2 + 日本 の 良 枷 った
R-7 2 2 短歌表現技法分かる
R_R 2 2 2 発表形式身近でいい
B-92 + 短歌 に興味がで裁
R_10 2 2 2 , , 冊子分か LJ●すい
R-11 , 2 2 準備時間短C念
R-1, 2 調べ学習いい勉強
B-13 1 1 2 2 テス 融 強 UこCヽ
R-14“ 2 2 9 2 2 2 2 2 調べ学習楽 u つヽた
R-15 2 + 卒業 瞑 郁 んばる*
R-16 2 自分の発表に満足
魔 ― 2 2 2 2 2 パ ソコ場 ヨ腱したい
n_, 2 2 教科書 触 れ てほ Lい
n_■ 2 2 , , 1 2 先生が 吹 ほ い
C-4 2 2 調べ 塩 歌づ0楽し
n_ら 2 2 2 2 と も楽しの かつた
C-6 2 2 希望短歌でぎ 残念
C―■L ク み ん なの 発 表 良 い
n_R 2 2 準備時間短C念
C-9 , 2 2 2 2 2 ちょっととまどづた
n_lo 2 2 楽 し銀 歌 を理解
C-111 2 , 短歌 の意 味分 か つた
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生徒の在籍数は3学期当初で80名であるが、取り出し日本語クラス9名を除くと在籍学級
「本体クラス」での学習者は68名、そのうち中長期欠席者が3名いる。振り返り用紙未提出
者は、4名。欠席しがちの生徒 1名。3学期に転入してきた生徒 1名である。項目③⑦⑪
に未記入者があり、分母がそれぞれ62名、63名となつている。各項目の下段斜体の数字は
母数に対するパーセンテージである。質問事項の①～⑭の項目(表6)はクリー ブランド日本
語補習学校と同様のもので、評価の基準も4段階である。記述式の⑮～⑭回答内容との関
連性を(表7,8)にまとめた。表についての説明事項を下記の(ア)“)(ウ)としてまとめた。
σ)記述式回答部分⑮～①の質問内容は下記の通りである。
①授業を「タイムスクー プハンター 」に見立てたことについて
⑩【任務 1】から【任務61に分けて授業したことについて
①その他、感想や意見を何でも自由に
K/r)選択肢①～⑭の項目で、評価 1,2をつけた生徒の記述式回答⑮⑩①の部分を(表7、
表めにまとめた。(表6,表7)⑮～⑫の記述式欄は要点を短くまとめたものである。
(ウ)生徒
*符号Aは外国籍または二重国籍の生徒、符号Bは帰国生徒、Cは日本国籍生徒である。
*★印は、編入学当初の日本語取り出しクラスから本体クラスに移動した生徒である。
A-1は入学当初在籍学級体 体クラス)であつたが、本人の希望で1年生の6月から10
月まで日本語クラスで学習した。
A-4、A-13は1年生の11月に本体クラスヘ移動した。
A-9とA一Hは2年生の6月から、A-8は2年生の1月から本体クラス。
B-8は1年生の6月から、B-14は2年生の9月から本体クラス。
*C-7は一般枠で入学しているが、父親が非日本語話者である。
*記述の文の二箇所の*印は、授業中他の学習者がふざけていたという指摘が添えられて
いたが、授業中の観察ではA-10本人がふざけていたと判断できる。
*表⑮～①のうち、授業の意図が活かされなかつたと思われる感想に一の印、生徒の意欲
が特に感じられる者は+の印をつけた。
6.4.3分析
振り返りの項目「学習姿勢」①～⑤、「短歌学習・短歌理解J⑥～⑫、「日本理解」⑬⑭につ
いて、「4:よくできた」「3:できた」を合わせて 80～90%以上であった。全体的に授業計画(指
導の留意点や工夫)が活かされた授業であったと考えて良い結果である。
そのなかで比較的低い評価であつたのが、④の報告会 75%、⑤創作 78%、⑩鑑賞 79%
であつた。これらの項目は学習者自身の成果を問うものであり、自己にやや厳しい振り返りを
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行つたと考えられる。
ただ、⑦の定型短詩の形式の理解について 74%という数字は予想外であつた。項目設定
の意図は、五句二十一音の形式の理解の有無を問うものであつたが、「定型短詩の形式」と
いう用語自体が理解できていない学習者がいたものと考えられる。「内容重視のアプロー チ」
の学習のなかで、その教科独特の用語の理解を図るという最も基本的な部分で、学習者の
理解度が低かつたと受け止めざるを得ない。
次に、①～⑭の項目で「2:あまりできなかった」「1:できなかつた」という評価を行つた学習
者の状況を、記述式の⑮～①の内容から詳細に見ていく。
(1)項目①②に関する「2」「11の評価について
事前学習の意味調べと希望短歌の鑑賞文である。個人名を見れば、「2」「1」の評価を付
けた理由も納得できる生徒たちである。これまでの学習でも課題などの提出状況がよくな
い生徒が多い。やや日本語力の低い生徒もおり、自力での事前学習が苦手なのだと思わ
れるが、課題は決して難解なものではなく、やはり本人の地道な努力の欠如に帰するとこ
ろが大きい。
ただ、事前学習が不足していても、その後の学習に多大な影響は見られず、記述式回
答で「またしたいJ「とてもよかつた」「じつくり勉強できて短歌が身近に感じられた」などと書
いており、肯定的評価が多かつた。
(2)同じく「学習姿勢」の中の③④について
報告会(発表)と短歌創作俵 現)に関するものである。③④ともに「1」をつけた学習者は 2
人いるが、そのうち 1人は発表順がトップであったために、発表のための準備時間の不足
も評価に影響していると考えられる。
あと1人A-2は外国籍生徒で、日本語クラスに行くほどではないが、言語表現に多少
の不安があるためか、日頃からやや消極的である。「2」の評価が5つあるが、⑮の「見立て」
は「おもしろかつた」、⑩の【任務】は「楽しかったが、少し難しいところもあつた」という感想
である。日本語力に自信がない場合には、むしろ個人学習よりもペア学習の方が取り組み
やすいだろう。ペアとなつたのは一般枠入学の学習者である。A-2は日頃から目立たな
い学習者であるため、それほど指導の必要性を感じていなかつたが、この振り返りの結果、
配慮を要する学習者として顕現してきたことは、授業者にとつての成果でもある。
③評価「2」「1」を6つ以上つけた学習者について
(ア)入学当時から在籍学級で学習している生徒4人について
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A-2は「1」を2つ、「2」を5つ付けている。だが、3学期末考査(範囲は短歌のみ)の成績
は75%取つており、学習態度も非常に良い。⑮授業を「タイムスクー プハンター 」に見立てたこ
とについての感想は、「おもしろかつた」、 ⑩【任務 1】から【任務 6】に分けて授業したことに
ついての感想は「少しむずかしかつた」であった。真面目だからこそ自己に厳しい評価を下し、
真面目だからこそ今回のような「見立て」「ごっこ遊び」が苦手であると考えられる。
A-6はインフルエンザで一週間ほど欠席して報告会出席も危ぶまれたが、かろうじて参
加発表できた。ペアのもう1人の生徒の頑張りに負うところが多く、残念なことだと思う。感想
は⑮「分かりやすかつた」⑬「集中できてよかつた」とある。成績は「中の下」、表現においてや
や消極的だが、学習上で特に大きな問題点はない。
C-3は⑩「鑑賞の方法」⑬「日本理解」の2項目に「1」、その他短歌理解項目に5つの「2」
をつけている。2学期までは明るく積極的であつたが、3学期にはやや投げやりな傾向が見ら
れた。報告会での発表もトップであつたためもあり、観察では要領が分からず自信がもてない
ままと受け止めた。担任に事情を聞くと、家庭的な問題があり、成績優秀な弟と比較される事
が負担で、全般的に不調とのこと。⑮「ポイントが理解できない」⑩『楽しいが勉強としては無
理がある」⑭「先生が教えてほしい」という感想から、焦りや自信のなさが伝わつてくるが、三
学期末考査では 74%の点数を取つている。この学習者の場合は今回の授業実践とは直接関
係のない家庭事情の問題であるが、これも今回の授業の結果浮上してきた問題であり、担当
者としては配慮すべき大切な事例である。
C-9は後述のB-14とペアを組んだ一般枠入学の生徒である。⑮「ごつこ遊びをしている
みたいでちょっとわからないところがあつた」⑩「いいと思う。けどちょつとのところもある」⑬「な
んでもみたててしていたから、ちょつととまどつた」とある。日本語力の問題ではなく、学習全
般的に理解が遅く、やや学力不足である。しかし、3学期末考査では 46%と取り、平均よりや
や低いが問題のない点数である。
A-2、C-3、C-9の3人は「見立て」「ごっこ遊び」が理解しにくく、「教師主導であるベ
き」「生徒の情報への不安感」などの固定したイメー ジがあること、「見立て」という比喩的な設
定に対する理解が不足していることなどが、評価の低さの要因となつていると考えられる。
7)1,2年生の途中で日本語クラスから在籍学級に移動した生徒8人について
三学期末考査の成績は、A-130%、A-43496、A-838%、A-920%、A-1140%、
A-1340%、B-842%、B-1434%である。特に点数の低かつたA-9(20%獲得)だが、折
り悪くインンフルエンザに罹つて一週間ほど欠席し、発表もできずに終わってしまった生徒で
ある。そのため成績面にも影響が現れたものと考える。
A-1(30りは1年生6月に在籍学級から自から臨んで日本語クラスヘ、同年 10月に再び
在籍学級に移動した生徒である。日本語力以外の理由もあるようだが、記述式回答は「リア
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ルおもしろい」「楽しかった」「またしたい」と前向きなものであつた。
B-14は「2」が 6つ。両親は日本人だが、カナダ生まれカナダ育ちで、英語の方が母語
に近い。本体クラスには2年生の2学期からの参加である。⑮は「いつもの授業と違ってよか
つた」⑬「よかった」⑭「調べ学習楽しかつた」とある。この感想からの分かるように、感想は短
文で語彙が少なく、日本語での学習は不得手、成績も「下の上」あたりである。ペアを組んだ
のは一般枠入学のC-9だが、国語力に乏しい学習者である。同等の学力で性格の類似性
があるために日頃から親しくしている友人である。本人たちは自分たちのペースで取り組んで
はいたが、積極的な刺激を与え合う関係とはならず、ペアの「統制」の必要性を感じる事例で
ある。
上記以外の5人の生徒は、3学期末考査の成績も一般的に見てあまり良いとは言えないが、
振り返り感想は「まとめの難しさ分かる」「リアルに再現良かつた」「とてもおもしろいJ「自分と友
達の協力が良かつた」「発表形式身近でいい」「自分らしさ発揮面白い」など、好感度の高い
結果であつた。また次回へとつながる「リベンジ希望」「このまま続けてほしい」「短歌に興味も
った」などの前向きな感想も見られる。ただ、やはり読解に時間が掛かるためか、「プリント減
少希望」「準備期間増 希望」などがあり、定着を図るためのプリント配布が、逆に生徒の負担
増になる場合もあり、今後の工夫が必要である。特にA-8は3学期に在籍学級に移動して
きた生徒で、日本語能力の問題だけでなく、学習全般に時間がかかることもあつて、放課後
に特別支援的な補習授業を受けている。授業について内容が理解しにくいかと危惧してい
たが、感性豊かなところがあり、「リアルに再現良かつた」「このまま続けてほしい」と感想を書
き、今回の短歌の授業は気に入つているようである。
④積極的評価について
取り組みについての感想の中で、①調べ学習(スクー プ発見)②発表 ③他の生徒の発表
を聞く ④他の生徒の短歌を読む など、それぞれの時点で「楽しかつた」「面白かつた」「分
かりやすかつた」というものが多かつた。特にタイムスクー プハンター に見立てた「リアルに再
現」に関しては、ナビゲーター の要望に応じての演技や実演など、それぞれのペアの工夫が
見られ、「観客」(発表を聞く側の生徒たち)を湧かせることも多々あった。
また「短歌理解」の難しさの発見、短歌への興味関心、短歌創作の楽しさ、任務に分けたこ
とで生じる責任感や達成感などに言及する感想、さらに、「次回もこの方法希望」など次回ヘ
の意欲につながる感想もある。
(5剛作短歌の作品について
(ア)入学当時から在籍学級で学習している生徒4人について
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A-21首が字足らずだが、短歌のリズムがつかめており、内容も①星の美しさ ②桜が咲く
春 ③包装のプチプチの楽しさ という日本的な美や 日常生活のささやかな気づきを
詠ん銚 のである。
*桜の木花だけでなく幹までもピンクに染まる春を祝おう
A-6 3首とも通常の話しことばのような短歌であるが、一応短歌の形式を意識し
て創つている。俵万智の国語短歌に準じるものと考えれば、これでも短歌と
認めてよいだろう。内容は日々の素直な感想である。
*こんにちは桜が咲いた春ですね悲しい別れ嬉しい出会い
C-33首とも日常のできごとを詠んだもので、本人の生活の一場面がほの見える素直な作
品である。
*休日に友達と行くアニメイトグッズを見つけてさわぐ楽しさ
C-93首とも字余り・字足らずがあり、短歌のリズムがつかめていない。いわゆる外来語が
多く、タレント好きな現代の若者らしい内容である。自分の好み、日々の楽しみを素直
に歌にしている。
*コンサートペンラ持つて盛り上がる潤くんのソロシェケききたいな
4人とも短歌としてのできばえはともかく、短歌創作を通して自己を素直に表現している。
C/r)1,2年生の途中で日本語クラスから在籍学級に移動した生徒8人について
A-1 3首とも字余り。字足らずがあり、短歌のリズムがつかめていない。短歌のリズムには
ならないが、「つぶやき」のリズムがある。内容は、読んでいて思わず笑みがこばれる
かわいらしさがある。
*寒いですなのでこたつに入ります気持ちよすぎて私ねます
A-4 C-3と同様に3首とも日常のできごとを詠んふ ので、本人の生活の一場面が見え
て来る、素直な作品である。ふと漂つてくる孤独感が、繊細な心の持ち主であること
を感じさせる。
*バスの中友だち眠るがぼく話すいつもと一緒また一人ごと
A-8 日常会話には不自由しない生徒だが、学習言語としての日本語の力は低い。学習
全般に力がないが、形式に則つた短歌ができている。歌として十分に練り切れては
いないが、感性の面白さを感じさせる歌である。
*ドキドキと胸が高まるこの瞬間あなたに思い伝わったかな
*赤色に染まつていくよ光る海空を見上げる秋の夕暮れ
A-9  ドイツと日本の二重回籍の生徒である。他の生徒とは関心の対象がやや異なる。
短歌の発表時はインフルエンザで欠席したが、今回の企画についての感想は「と
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ても面白い」であつた。
*宇台観れば地球はせまいと感じたリー 度は一人で浮いてみたいな
音数合せのために宇宙を「そら」、地球を「ここ」とルビを振つているところが面白い。
A-1l A-9と同時期に在籍学級に移動してきた生徒である。学力はその人間の性格・
姿勢に大きく影響される。この生徒も人は良いが、学習全般に取り組み姿勢が甘
い 。
*がんばろうテストと部活両方をテストはいい点部活はスタメン
A-13 3首とも短歌の形式にはまることなく、字余り字足らずの句が多い。日頃
から口数が少なく、内気な性格である。思春期の男子ということもあるが、
日本語力の有無と関連して消極的だとも思われる。
*授業中大きな音がどなりけりみんながびつくり自分もびつくり
この歌は3首の中では比較的短歌の形式にあてはまつており、「けり」を使
用 した三句切れになつているのは本人なりの努力の表れである。一応短歌の
学習成果と受け止めてもよいだろう。
B-8 1年生の 1学期に在籍学級に移動してきた生徒で、授業ではそれほど日立たず、
静かに学習している生徒である。成績も良い時には 74%、悪い時で 42%である。短
歌のような、感性に関わるものや自己表現は苦手であるようだ。
*大切な今この時を分かち合う仲間たちとの思い出作り
B-14 前述したように英語が母語のように育ち、入学当初は日本語学習にあまり積極的
ではなかつたと、取り出し指導の日本語教師から聞いている。創作短歌からは特に
日本語が苦手だとは感じられない。
*冬の朝雪がふる中駈け抜けるあのゆきだるま僕の名作
6.4.4考察
(1)「見立て」(シミュレーシゴめ¨◆「タイムスクー プハンター『スクナコトバの世界』へ」
短歌に対する忌避感を減少させ、興味関心。意欲を誘発するために、「見立て」は授業者
が意図した以上の成果をもたらしたことが生徒の感想からも確認できた。授業中の「見立て」
による指示、例えばメディアルームのキャスター付きの椅子に載ったまま移動する生徒への
注意を「五輸車移動禁止」、調べ学習を「タイムスリップして取材する」、授業終了を「タイムト
ラベル中止。現代に戻る」等などである。最初は何を言われているのか分からずに戸惑つて
いた生徒も次第に慣れ、自分たちから『見立て」を使うようになつた。調べ学習はペアで相談
して調査内容を分担するように指示し、取材報告用紙を作成して取り組みの様子をその都度
確認した。細かな制約を受けずに自主的に作業する楽しさ、自分たちで、「スクー プ」を発見
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した喜びなど、学習者主体の基本である、学習内容に対する興味関心を誘発する「仕掛け」
が成功したと考えられる。
発表形式の「リアルに再現」による内容理解も、タイムスクー プ社の新人エージェントとして
の報告という体裁を取つたことで、不備な点は「新人ゆえ」に許し、ナビゲーターがその様子
を見守りつつ助言支援することにした。生徒と授業者双方にとつて通常の発表よりも緊張感
がほぐれ、楽しめるものとなつた。「リアルに再現」に欠ける場合はナビゲーターが声を掛け、
リアルさを要望、例えば①「限うがごとき長き風音」はどんな音か、何をしている時なのか、そ
の様子を実況しも らう。②観覧車に乗つている 2人の様子を尋ねると、生徒が即興でその
様子を実演する。③「ボール横抱きに」駈け抜ける様子の再現など、事前に準備したものもあ
り、即興的に演じたものもある。いずれにしても「リアル」さを要求されて、それぞれに歌の意
味を想像する作業の中で、生徒たちは担当する短歌の理解を深めて行くことができた。また
聞き手もその再現情報を下に、楽しみながら短歌を味わうことができる。短歌学習がネット情
報を頼りに「訳して終わる」結果にならないよう、「私をくぐらせる」作業を重視した結果であ
る。
(2)「学びの集団作り」
ペアでの協力体制、発表とその際の相互批評、創作短歌の選考と感想交換など、生徒双
方向の「学び」の交流の機会を単元の随所に設定した。発表の相互批評と短歌の感想は授
業者が目を通した後で、該当生徒に渡した。その感想からも生徒たちは互いに新たな一面を
発見できたと判断できる。
さらに、外国籍生徒や帰国生徒が一般の生徒と混在した学級における日本語指導の必要
な生徒への支援にも配慮した。筆者は学習の都度彼らに声掛けをしてナビゲーター としての
援助をした。「みんな新入さんだからJということば掛けが、生徒たちの緊張感をほぐして学習
への取り組み易さにつなげる事ができた。何より2人(一部3人あり)ペアであるために、1人の
果たす役割が必然的に大きくなるために、日本語が多少苦手であつても逃げることはできな
い。何らかの分担をすることによつて学習を誘発し、それが本人の有用性を引き出す工夫と
なつた。「自分でもできることを探す」ことによつて、「できる」ことが少しずつ増カロしてゆく。
(3)言語教育としての側面からの考察
(ア)授業者(筆者)の指導
今回は学習者の主体的な取り組みとなるように、配当時間も主として調べ学習と報告会に
多く振り分けれ 全11時間という制約があるために、授業者主導の説明が2時間のみであつ
た。そのため教材についての説明が少し不足し、短歌を取り上げた歌人も2人のみとなつた。
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これについては生徒からも「先生がもつとやつてほしい」との要望もある。授業者としても「模範
演技」の機会が少なく、それが生徒の理解不足を招いた1つの要因になつたと考える。ただ、
発表者の内容に関連してナビゲーターとして発言し、説明の機会を確保するように努めたこ
とが、短歌の基礎的理解についての指導の補いになつたと考える。
短歌に関する授業者の説明は語彙の内容的理解を図るために、クリー ブランド日本語補
習学校とほぼ同様に行つた。非日本語圏とは異なり、実際に「春雨」や「菜の花」を見聞きし
ているために、説明しやすく、理解も進んだことと考える。しかしその反面、時代の変遷を如
実に感じざるを得ない部分もある。まず菜の花は知つていても、それはわずか河辺に細々と
咲く程度であって身近に「菜種十里」はない。これを想像して絵画的に再現する作業は、アメ
リカにおける場合と大差がない。時代の急激な変化に伴う風土的な状況の変化、社会的な
意識の変化などを考えれば、明治大正の自然の姿は、現代では「異文化」と考えざるを得な
い状況になつている。日本語の指導が必要な「外国につながる」生徒を意識することによつて、
現代日本の子どもたちの状況が改めて認識できる。日本語教育における内容重視のアプロ
ーチは、そのまま「国語」教育におけるアプロー チとなるものである。
④ 生徒の読解と発表
まずは担当短歌の理解、そして調べ学習ではパソコン画面の読解による情報収集と必要
事項の要約、発表作業いンター と報告資料作成)の中での短歌に用いられた語彙の理解、
また説明のためのことば探し、文字の大きさその配置など、取り組みの随所で言語的な①音
韻 ②文字 ③語彙 ④文法などの学習を行つている。
その詳細な状況は確認できないが、「任務」達成という課題設定によつて、生徒たちは自
然にまたは必然的に言語学習の機会をもつことになつたと考えられる。
短歌創作も同様である。家庭学習としたために、一部の生徒以外は細かな指導はできな
かつた。しかし提出された作品を読むと、生徒たちは創作を楽しみ、自分の思いを表現する
に適した言葉を探す作業をしたものと考えられる。生徒たちの短歌は作品としての質の上で
高い評価ができるものではないが、それぞれがその時点での自己の思いを表現しようと取り
組んだ「内発的な自己表現」の結果である。音数を数え、ことばを探し、短歌の形式に当ては
めていく作業は、少なくともそれぞれの「自己」が表現されている。「文は人なり」というが、短
歌もその人間性を如実に表している。
“
)教科教育範 歌の内容)としての側面からの考察
短歌に関する内容重視の学習として、まず「生徒自身が主体となつて、短歌に慣れ親しみ、
読み味わい、楽しむこと」は達成できたと考える。中学生の段階では、「国語」教育でもまず
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「短歌に慣れ親しむ」ことが重要である。もちろん、それが学習者の恣意的なものとならないよ
うな歯止めが必要である。
まずは「タイムスクー プハンター 研究会」の中で、短歌特有の語彙・表現方法に触れ、ワー
クシートによつて定着を図つた。これは通常の言語教育では触れることのない用語であり、表
現である。「内容重視のアプロー チ」によつて初めて、生徒たちは学習の機会を得る。さらに
エージェントの「任務」という設定で、それぞれの時点の課題の達成度が確認できる。特に
「任務4報告会」では発表という日標設定が、生徒の動機づけの中心的要素となった。学習
のほとんどがここに集約され、授業の「華」となる。また「任務 5短歌創作」「任務 6短歌選
考・感想執筆」も他者の目を意識せぎるを得ない作業である。「リアルに再現」の部分でアイ
デアを出して聞き手にアピー ルできる。プレゼンテーションのストラテジー4を学ぶ機会となり、
内容理解も進んで行く結果となる。また、聞き手の感想・批評によつて達成感も得られる。さら
にそれぞれの「任務」の中に総合活動型学習で重視している「読む・書く。話す。聞くという4
領域を総合的に学習させることもでき,電
【灌L】
1「トライやるウィーク」
兵庫県が 1998年から県内の中学生2年生を対象に実施している職場体験学習で
ある。
タスク活動
外国語教授法の一つであるコミュニカティブ・ アプローチ(CA)は伝達能力の養
成に重点を置く教授法である。「何を教えるか」(シラバス)という伝達場面におけ
る社会的働き、言語使用能力の習得に焦点を置く考え方が、「誰に教えるか」(学
習者)に焦点をおく方向に変化して学習者のニーズ分析などが行われ、さらに「ど
う教えるか」という教室活動を重視する指導法の開発へと進んでいつた。ここか
ら教育内容重視、内容重視の教授法へと変遷していつたのである。
この指導法の一つがタスク活動である。タスクとは、日標言語を理解・表出さ
せたり、日標言語で情報のやり取りを行わせたりする課題を指す。
ファシリテーター
体験学習を用いた人間関係 トレーニングにおいて、学習や気づきを促進する教育
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スタッフをファシリテーターと呼んだ。学校教育現場では人権教育に、知識注入
ではなく、学習者自身の気づきを重視する参加型体験学習が導入された。学習を
促進するためのプログラムの作成 。進行・調整・合意形成に至る進行役として、
ファシリテーターの語を使用する。
4ストラテジー
バ トラー後藤(2011)はスカーセラの主張に基づき、学習言語の構成要素の一つの
認知的側面としてのス トラテジーを挙げている。
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第7章2つの実践からの考察
7.1言語教育としての側面
クリー ブランド日本語補習学校は小規模校であつたために、学習者は最大6名である。これ
は筆者の勤務校では、日本語取り出し指導のクラスとほぼ同様の構成人数である。小人数で
ある利点は、まずきめ細かな指導が可能であることである。学習者の達成状況やその問題点
も詳細に把握できるために、日本語力に差があつてもそれぞれの能力に応じた指導が可能
である。また授業形態も教師主導の注入に終始せず、対話形式で常にコミュニケーションを
図りながら進めていくことができる。教師と生徒の関係も密なものとなる。初級 日本語教育を
終了して教科学習に移行する段階での指導に適しているとも言える。
これに対して、筆者の勤務校での実践は、1グループ16人～18人である。し力も 日本語能
力にかなりな格差がある。個々の能力に応じたきめ細かな言語指導はしにくい。タイムスクー
プハンター研修会 I～Ⅲで一般的な説明をして、後は調べ学習や発表準備の機会に机間
巡視などをして、その都度気づいた場合にのみの個々の生徒に対する指導となる。日本語
指導が必要なすべての生徒に対するきめ細かな指導ができたとは言い難い。その結果、第6
章で述べたように3学期考査の点数からその定着度を判断すると、達成度が不十分であつた
と考えられる生徒もいる。「量が質を規定する」という言葉があるが、日本語の言語指導に重
点を置いた場合は、10人程度の少人数が適切である。また多人数の場合には、放課後・長
期体1段中などに補充の機会を設ける必要もあると考える。
7.2教科教育傷 歌の内容学習)としての側面
『内容重視のアプロー チ」は、日本語と教科学習との統合であり、内容学習を通じてその教
科特有の学習言語を習得していくことである。「内容重視のアプロー チによる短歌の指導」を、
学習環境が異なる2つの学校で実践してきた。クリー ブランド日本語補習学校では、非日本
語圏における、日本語を第二言語として学ぶ生徒に焦点を合わせて言語学習に力点をおい
たが、それはあくまでも短歌という教科内容を学習したのであり、学習した言語は当然短歌に
深く関連するものである。短歌という馴染みにくいジャンルに慣れ親しみ、更なる短歌学習を
希望する意識も芽生えた。言語教育と教科教育の統合を果たし得た、と考えてよいだろう。
筆者の勤務校での実践は、先行研究で述べたように、「内容重視のアプロー チ」の中心理
念としての「学習者主体」、4領域の総合活動型教育(第4章先行研究参照)、さらにその学習
が「生きる力」を育てる言語学習となり得たか否かである。「タイムスクープハンター」として「コ
レ スヾクナの国」に取材に行つて、それを「リアル」に再現して報告するという、「見立て」による
「学習者主体」の仕掛けを設定し、細かく6つの任務に分けて4領域を総合的に関連させた
学習をすることによつて、言語教育と教科教育との統合を目指した「内容重視のアプロー チ
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による短歌の指導」は達成できたと考える。ただ、「学習言語」としての定着度が弱いと思われ
る生徒もいるため、言語教育との関連した指導をより丁寧にする必要性があると考えられ、次
への課題として残る。
学校教育において、定期考査の点数とそれに基づく5段階評価はいわゆる学力を評価す
る目安となるために、その結果によつて教師は学習成果が得られたか否かを判断し、生徒は
その数字に達成感や無力感を抱く。しかし、仮にその時点での点数が悪くても、学習の成果
が潜在的に学習者の中に残り続けることがある。学習内容に興味関心をもつて臨み、自ら発
見や気づきを経験して楽しみ、その単元が終了した後も再び学びたいという意欲をもつた場
合は、本人も達成感を抱く。この意味で、確実に学習成果が得られたと判断できる。学習ヘ
の意欲関心を呼び起こす要因は点数や成績だけではない。
今回の「タイムスクー プハンタ 『ーコトバスクナの国』へ」という設定は、企画としての好感度
が高く、短歌に対する興味関心も高くなつている。さらに生徒の中には、次回も同種の「見立
て」による授業への期待を表明する者もいる。もちろん、楽しさと学力向上の両立の難しさは
言うまでもない。しかし、興味関心のない機械的な学習は、真に実りある学習にはならない。
「学習者主体」とは学習者自身が学習内容に興味関心をもち、学習への意欲をもつて臨むこ
とである。成人の日本語教育においては、学習者が進学0就職。生活のためなど、学習に対
する動機が明確である。しかし、年少者日本語教育では、学習者全員の意欲が高いとは言
い難い。親の都合で日本に来てやむを得ず外国語である日本語を学ばなくてはならない状
況に置かれた生徒もいる。時に苦痛を感じ、日本語学習に対して否定的な心理状態になる
こともあるだろう。「教科書にある教材だから」「成績向上のためだから」という理由は、必ずし
もそれらの生徒の学習意欲をかき立てるものとはならないこれは日本語母語話者であつても
同様である。ここに「内容重視のアプロー チによる短歌の指導」における、学習者の主体的意
欲を刺激する「仕掛け」の重要性があると考える。
7.3「学習集団作り」としての側面
一般的に、取り出し指導の場合には、少人数ゆえの問題点がある。教師対生徒の関係が
主となり、生徒相互の関係作りがしにくくなる。人数の少なさが′い理的距離を縮めて気楽さか
ら甘えが生じることもある。また在籍学級の生徒との人間関係も生まれにくい。日本語学習が
進展して教科学習に移行するに従つて、在籍学級での学習の必要性も高まつていくが、その
在籍学級の生徒との関係作りも必要である。相互の刺激が学習意欲を喚起することもある。
クリー ブランド日本語補習学校では筆者は訪問者であり、非日常の関係となる。2日間の
授業計 5時間の間に打ち解けることもでき、一応の人間関係もできたが、互いに遠慮する部
分も残つていたために、慣れから生じる甘えの関係にはならなかつた。一年間指導したとして
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も土曜日だけの43回の指導では、生徒と教師は一定の距離は置いた関係となるだろう。
クリー ブランド日本語補習学校で、当初計画していた授業の中での「学習集団作り」はでき
なかつた。もちろん常に少人数で学習しているために、生徒相互は仲がよい。ただ、それと
「学習集団」とは異なる。教科学習を媒体として、協力し合い、時に議論し、時に鍛え合う、そ
のような「学習集団」としての要素が必要である。短歌創作。発表、批評という機会をもつて初
めて知り得た、互いの個性もある。素直に教師の指示に従う学習者は、教師にとつては指導
しやすく、学習者自身も指示に従つていれば楽である。しかし、それはともすれば受身の学
習になりやすい。学習者自身が本当に納得して学習し、その内容を習得しているか。ともす
れば、テストが終われば忘れてしまうという事態を招きやすいとも言える。指導・学習のし易さ
と、学習内容の広さや深さとは、両立しない部分がある。少人数の場合は、生徒相互の学習
上のコミュニケーションが活発となるような工夫が必要である。今回は「対話形式」の短歌鑑
賞の授業の中で、生徒相互の意見がかみ合うような場を創り、短歌創作。発表、批評という機
会を創る工夫をした。それが「内容重視のアプロー チによる短歌の指導」において効果的で
あったと考える。
A公立中等教育学校の実践では、短歌鑑賞を「取材の報告をリアルに再現する」という発
表、創作短歌という表現、短歌作品の選考・感想という学習の機会を設定した。発表内容に
対する生徒相互の意見交換、発表者への質問、発表者の回答など、また短歌作品に対する
感想などは、生徒相互の学び合いの機会として十分な効果を上げることができた。教師主
導・生徒受身の授業にはない、「学習集団」作りができたと考える。
7.4スカーセラの主張を基にした「学習言語」としての側面
第 4章の先行研究の中で述べたように、バトラー 後藤(同上)はスカーセラの主張によつて
「学習言語」の構成要素が言語的側面、認知的側面、社会文化・心理的側面の3つに分類し
た。つまり、学習言語の指導の対象が言語的側面以外に拡大され、これに関連して内容ベ
ースの指導法(CBI)が考えられたのである。
クリー ブランド日本語補習学校では、言語的側面に重点を置いたが、認知的側面として短
歌理解のため知識、授業者(筆者)との談話の機会も当然含まれる。また短歌創作のために
自己と向き合い、表現したい内容に適した言葉を探すという思考、授業後の振り返りにはメタ
言語認識(第4章先行研究参照)という要素も必要となつている。さらに、非日本語環境の中
で日本語「国語」を学ぶことは、日本とアメリカの文化や社会の在り方を見つめ、自己のアイ
ディンティを模索することにも関連していく。生徒自身がこの時点で明確に意識化しえなかつ
たとしても、短歌学習がその契機となる可能性を含んでいると言えるだろう。
A公立中等教育学校の実践では、まず調べ学習による知識情報を入手し、次にそれらを
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基にして短歌を味わい解釈し、そして発表のための工夫をする。その中には生徒自身の思
考やペアの生徒とのコミュニケーションの要素が含まれる。日本の伝統文化である短歌の理
解は、日本人の表現方法や感性への理解につながつていく。さらに発表・プレゼンテーショ
ンに関するストラテジーを考えて発表する。もちろん発表には言語的側面を含んでいる。そ
の発表後は振り返り用紙や批評・感想用紙を書かせ、さらに短歌創作という課題を課したが、
これらの取り組みの中で個々の生徒の内部でメタ言語認識(同上)も行われる。この一連の学
習の中には、生徒の学習集団としての意識も育っていくのである。これらの学習が経験知と
なり、生徒の中に「学習言語」の様々な要素、特に認知的側面、社会文化・心理的側面が潜
在的成果として育っていたと考えてよいだろう。
7.5「内容重視のアプロー チ」に必要なもの
第一に、年少者の発達段階に考慮した学習者主体の授業になり得るように、学習者の状
況把握が必要である。これは言語教育の側面だけでなく、教科内容をその認知的側面、社
会文化・心理的側面を含めて指導するためには、第一に必要なことである。彼ら(彼女ら)の
状況を把握するためには、属性・学習到達状況、さらに興味関心のありようなどをできるだけ
授業前に把握しておき、授業中にその様子を観察することなどで補足していく。もちろん授
業後には生徒のメタ認知や学習到達度などの把握も大切である。方法としてはアンケート調
査・観察・生徒自身の振り返り(自己評価。相互評価)。到達度テストなどがある。
第二に、教材や学習内容に応じて、生徒の興味関心を誘発し意欲を喚起する「仕掛け」を
設定することである。今回は「見立て」(シミュレーション)を採用したが、作品のジャンルや内
容によつて適切なものを工夫する必要がある。受身の学習にならないよう、「ことば」が実体を
もつ生きたものとなるようにできるだけ「参力8型体験学習」の要素をカロ味して、学習者それぞ
れの「私をくぐらせる」学習になるようなアイデアが大切である。これには、授業者(教師)のフ
ァシリテーターとしての能力が求められる。
第二に「読む。書く。話す・聞く」の 4領域を総合的に経験できるように授業計画を作成する
ことである。それぞれの領域を併せて学ぶことによつて相乗効果が生まれる。受容 (読解)と
産出(表現)は表裏の関係にあり、それらを有機的に組み合わせることによつて、学習者が刺
激を受け楽しみながら学ぶことができる。
第四に「学習集団作り」である。生徒相互の学び合いの場の創出は、第一から第二に挙げ
たものと密接に関係している。協調性、そのための自己抑制の力、また自己の意見を表現し
より良く伝達する力(コミュニケーションカ)等々 、さまざまな能力が身につく機会である。「生
きる力」の育成に大きく関係するものとなる。
最後に当然のことであるが、第一から第四までの内容を達成するために必要不可欠な条
件、それが授業者(教師)の力である。第 4章で触れたように、アメリカで実践されている内容
重視の指導法(CBI)の1つ「保護型指導観察プロトコル」(SЮP)は、教師のために作成され
たチェックリストである。教師自身の検証作業のために詳細に項目が設定され、自己評価で
きるようになつている。日々の授業では、ここまで詳細な検証作業は困難であつたとしても、授
業者である教師自身の「主体的な学習」「興味・関心・意欲」「教科内容に関する能力向上の
努力」、そして研修のための「教師集団作り」が重要であると考える。
日本語母語話者のみの「国語」の授業では意識しなかつたこと、それは自国の言語 (日本
語)を客観的に見つめる視点である。第二言語学習者としての生徒を前にして、教師自身も
多くの言語の 1つである日本語を習得させる側にいることを改めて認識する。自然習得には
ない意識的学習や努力の必要性をまず教師自身が痛感することによつて、第二言語学習者
だけでなく、日本語母語話者に対する指導にも効果的な方法を工夫できると考える。
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第8章今後の課題
8.1「学習言語」の習得状況の把握
授業実践の工夫の成果をどのように考察0分析するか、特に「学習言語」の構成要素の認
知的側面、社会文化・心理的側面の2つに関して、その達成度を数値化することは難しい。
どのように成果を判断するかが課題である。まな 公立中等教育学校の実践では、データを
整理しきれず、分析や考察が不十分なものに終わつたことが課題となつて残つている。
8.2言語教育面での指導の工夫
クリー ブランド日本語補習学校では、取り出しの日本語クラスのような詳細な言語指導が可
能だつたが、A公立中等教育学校では、人数的な関係があつて日本語運用能力の格差を埋
めるための指導が不足していた。一定の日本語力が得られた段階での、学習言語を習得す
る「内容重視のアプロー チ」は有効であつたと考えられる。しかし、生徒個々の日本語能力の
達成状況を把握して、日本語クラスから在籍学級に移動してきた生徒に対する特別指導の
機会を、放課後や長期休暇中に補充の形で実施することも、1つの方法として考えられる。
8.3「内容重視のアプロー チ」の指導方法の他の教材への応用
本研究では、短歌の指導に関する「内容重視のアプロー チ」の指導方法を検証してきたが、
当然異なるジャンル、例えば小説・評論・説明文などにおける「内容重視のアプロー チ」の指
導方法の可能性を検証していきたいと考える。実際に、短歌に先立って実施した評論教材
の「君は『最後の晩餐』を知っているか」においてもその可能性を見ており、また研究協力者
の生徒たちが 3学年になった今年度に、同じく評論教材「ネット時代のコペルニクス」、随筆
「温かいスープ」においても「内容重視のアプロー チ」の指導方法によつて授業をしている。
今後、本研究の成果を下に、他の教材における応用を考えていきたい。
8.4-般中学校における実践の工夫
本研究で明らかにしたことを、学習環境の違いを克服して一般中学校でいかに実践できる
か。今後の大きな課題である。日本各地に散在する「日本語指導の必要な生徒」「外国につ
ながる」生徒の問題を顕在化し、指導の工夫をすることによつて、「国語」を学ぶ母語話者を
含むすべての子どもたちに対する、学習言語の習得に効果的な指導の工夫をいかに具体
化することができるか。例えば、ポスター セッションのように同時進行での発表にする。またペ
アではなくグループでの学習にして4人グループで1時間に2組発表すれば5時間で済む。
多少効果は薄められるが、1学級 40名のクラスでも実施は可能であると考える。本研究の成
果を一般化して、通常の「国語」の授業でも役立つものにしていきたいと考える。
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